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RESUMEN EN ESPAÑOL  
 
 
La investigación tuvo como principal propósito la identificación de las territorialidades 
emergentes en relación con la consecución de recursos económicos para la 
satisfacción de las necesidades familiares, en el reasentamiento poblacional del barrio 
Salamanca en la ciudad de Pereira. Este espacio habitacional en forma de edificios 
de cinco pisos, con cuatro unidades residenciales por nivel, y bloques que van desde 
la A a la I; cuenta con 940 apartamentos y surge dentro del proyecto de reubicación 
“100.000 Viviendas Gratis” integrado por población con marcadas diferencias en 
aspectos culturales así como territoriales, que consiguió acceder a una  vivienda de 
interés social. Se logró indagar en las prácticas espaciales que arrojaron nuevas 
dinámicas en la obtención del sustento familiar desde formas propias y reconstruidas 
que se configuran de manera continua en este reasentamiento específico. La 
metodología empleada fue de corte cualitativo. El desarrollo de la investigación se 
llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2016 y el primer semestre del año 
2017; el análisis de la información recolectada fue redactado en el segundo periodo 
del año 2017. De tal modo se encontró que en dicho reasentamiento poblacional, se 
han ido configurando nuevas expresiones culturales que surgen como producto de la 
escasa formación para el trabajo reglamentado desde lo institucional y la necesidad 
de obtener recursos económicos para el sustento cotidiano del hogar. Combinándose 
así los saberes previos que la población traía de sus lugares de origen con la 
necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos que exige el territorio.   
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The main purpose of the research was the identification of emerging territorialities in 
relation to the attainment of economic resources for the satisfaction of family needs in 
the population resettlement of the Salamanca district in the city of Pereira. It was 
possible to investigate the spatial practices that gave rise to new dynamics in obtaining 
family sustenance from particulars and reconstructed forms that are configured 
continuously in this specific territory. The methodology used was qualitative. Research 
development was carried out during the second semester of 2016 and the first 
semester of the year 2017; analysis of the information collected was written in the 
second period of the year 2017. In this way it was found that in said population 
resettlement, new cultural expressions that have emerged arise as a result of the lack 
of the skills in the work force and the need to obtain economic resources for the daily 
livelihood of the household.  These new cultural expressions combined the previous 
knowledge that the population brought from their places of origin with the need to 
respond to the new challenges demanded by the territory. 
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La Ciudadela Salamanca hace parte del proyecto 100.000 viviendas gratuitas, 
impulsado por el gobierno nacional mediante la Ley 1537 de 2012 y los decretos 1921 
de 2012 y 2164 de 2013 que tuvo como objetivo principal la entrega de viviendas a 
las familias desplazadas adscritas al programa Red Unidos (anteriormente JUNTOS). 
Surge como “estrategia del Estado Colombiano para dar respuesta integral a la 
multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la cual participan las entidades del 
sector público que cuentan con oferta social”1 y está adscrito al Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS). De este modo se inició la construcción del reasentamiento 
de Salamanca en el municipio de Pereira, conformado heterogéneamente por 
población afrodescendiente, mestiza e indígena. Entre las situaciones de las cuales 
ha participado la población, se encuentran el desplazamiento forzado, la pobreza 
extrema y la oleada invernal del año 2011. También está presente la vulnerabilidad 
social a causa de la cual lograron acceder a vivienda de interés social. Espacialmente 
la Ciudadela se divide por bloques, cada bloque tiene subdivisiones por torres de 
cinco pisos de altura, con cuatro apartamentos por cada piso. Para la asignación de 
los apartamentos se tuvo en cuenta dos criterios consistentes en que primero, a la 
población con discapacidad se le asignaron los primeros pisos, y, segundo, la 
asignación de vivienda de interés social se concentró en los bloques F, G y H que se 
encuentran a la entrada del reasentamiento. El resto de la población que no respondió 
a estas características, fue reasentado en los bloques restantes.   
 
 
La ciudad de Pereira al estar ubicado en un sector estratégico que posee vías de 
acceso a departamentos como Chocó, Quindío, Caldas y Valle del Cauca,  ha sido 
receptora de gran cantidad de inmigrantes que llegan para establecerse en la ciudad 
temporal o definitivamente, hecho que conlleva a la expansión territorial y a la eclosión 
de nuevas identidades culturales que surgen como resultado del proceso de 
adaptación que viven los recién llegados. A este proceso de adaptación se suma la 
creciente tasa de desempleo que vive la ciudad de Pereira, la cual para el año 2015 
era del 10,6 % en tanto que para el “2016 aumentó a un 12,3%”2. Esto conlleva a que 
Pereira sea considerada como una ciudad del rebusque, en la que la economía de 




Es decir que la población que habita la Ciudadela Salamanca ha pasado por 
constantes reubicaciones ya que en el caso de los desplazados quienes en su 
mayoría son procedentes del Chocó biogeográfico, Caldas, San José del Palmar, 
Santa Rosa, Quinchía y la Costa Atlántica; tuvieron que pasar por el proceso de 
abandonar su lugar de origen y llegar a establecerse temporalmente en los diferentes 
barrios de la ciudad de Pereira. Igualmente sucedió con aquellas personas que 
accedieron a la vivienda por situación de riesgo de desastre, puesto que 
                                               
1 MINSALUD. Red Unidos, {Consultado 16 Abril 2016}. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/red-unidos.aspx  
2 GOMEZ, Gustavo. La Luciérnaga Caracol Radio. Pereira Risaralda. 29 de Abril del 2016. 




anteriormente vivían en casas de autoconstrucción en los diferentes asentamientos 
informales de la ciudad.  
 
 
Esta investigación consistió en analizar las territorialidades que han emergido en el 
reasentamiento poblacional de la Ciudadela Salamanca de la ciudad de Pereira, a 
partir de la necesidad de gestionar recursos económicos por parte de sus habitantes 
para el sustento parcial de sus familias, a causa de las limitantes condiciones 
socioeconómicas y la falta de educación formal para las necesidades que se 
requieren en las dinámicas económicas y sociales propias de los espacios urbanos; 
de la relación de esta actividad económica con los espacios que habitan, desemboca 
una constante transformación del territorio. La población a la vez, para conseguir 
recursos económicos, deben infringir las reglas institucionales establecidas para el 
uso residencial de los apartamentos, implicando esto una constante lucha que pasa 
desde las confrontaciones entre vecinos a las reyertas constantes con las autoridades 
por el uso “inadecuado” del espacio público. Para el desarrollo de éste trabajo es 
necesario detenerse en el concepto de “territorio” para referirse al reasentamiento 
poblacional, considerándolo como un espacio físico socio-culturizado que posee 
referentes formales dentro de los cuales y más allá de los mismos, se desarrollan 
relaciones de intercambio de diferente naturaleza a partir de sus condiciones 
infraestructurales y de las construcciones culturales sobre el espacio que la población 
trae consigo de sus lugares de origen conservada en sus tradiciones. 
 
 
La ciudad de Pereira, en la cual se encuentra el reasentamiento poblacional, la 
podemos leer como un espacio sujeto a cambios infraestructurales permanentes, los 
cuales gestan movilidad poblacional partícipe de diversas realidades culturales y 
sociales, condicionadas además por el contexto sociopolítico, económico e histórico. 
En estos procesos socioespaciales tiene lugar una compleja urdimbre de 
interacciones entre la sociedad en general y el territorio habitado por una población 
en particular. Esto implica que la ciudad se convierte en un escenario donde tienen 
lugar disputas, alteridades, exclusiones y dinámicas que oscilan entre la planeación 
de espacios con una visión instrumental creados a partir de las acciones de 
funcionarios institucionales que poseen una dimensión técnica como respuesta a los 
programas del gobierno nacional y local, y la creación de lugares por parte de la 
población que ocupa dichos espacios,  en respuesta a sus concepciones espaciales 
y necesidades económicas. Es allí donde la figura de los habitantes del barrio 
Salamanca cobra un sentido especial, pues dentro del barrio han surgiendo ciertas 
prácticas económicas que han generado un proceso de disputa entre los mismos 
pobladores. Con dichas prácticas, los habitantes de salamanca han resignificado un 
territorio que fue construido para dar respuesta a unas políticas gubernamentales, 
pero que con el paso del tiempo y ante las necesidades económicas y la mezcla de 
costumbres culturales de quienes lo habitan, se ha ido forjando acorde a los sentidos 
espaciales que la población posee y busca ver reflejados en las edificaciones que les 
fueron asignadas.  
 
 
Considerando esta realidad, la investigación estuvo orientada por la pregunta ¿Cuáles 
son las territorialidades emergentes en relación con la consecución de recursos 




poblacional del barrio Salamanca en la ciudad de Pereira? El objetivo principal 
consistió en identificar las territorialidades emergentes en relación con la consecución 
de recursos económicos para la satisfacción de las necesidades familiares de la 
población reasentada. Los objetivos específicos consistieron primero, en identificar 
las actividades económicas que los habitantes llevan a cabo dentro y fuera del barrio 
para dar respuesta a sus necesidades familiares; segundo, en indagar sobre el 
sentido otorgado a cada espacio a partir de la resignificación que le han dado a los 
diversos espacios que conforman la estructura espacial, la cual fue pensada desde 
los entes gubernamentales como zona residencial. 
 
 
Este trabajo de grado, se formuló en el marco de la investigación aprobada y 
financiada por Vicerrectoría de Investigación, Extensión e Innovación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en la convocatoria para proyectos de 
investigación del año 2015,  la cual buscó “identificar las territorialidades emergentes 
en los reasentamientos poblacionales de la Ciudadela Salamanca y el Remanso de 
la ciudad de Pereira”. La investigación fue formulada desde el grupo de investigación 
“Territorio, Educación y Sociedad” del Programa de Etnoeducación Y Desarrollo 
Comunitario, producto de la reflexión de la Magister Clara Inés Grueso Vanegas, 
quien a su vez es la directora de este trabajo de grado. La investigación fue realizada 
durante el segundo semestre del año 2016 y el primer semestre del año 2017, y el 































2. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 
 
 
Para el desarrollo de este proceso de indagación se tomaron Autores como José Luis 
García3, Beatriz Nates4, José Luis Coraggio 5, Jordi Borja Sebastián6, entre otros; 
quienes desde sus textos orientaron la reflexión sobre los datos encontrados en el 
reasentamiento poblacional de la ciudadela salamanca. La obra del geógrafo Milton 
Santos7 es otro insumo en lo concerniente a la categoría de territorio, este geógrafo 
fue consultor de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la 
Organización Internacional del Trabajo y de la Organización de Estados Americanos, 
además de asesor en varias áreas para los gobiernos de Argelia, Guinea-Bissau y 
Venezuela. Comprometido con los grandes problemas de su tiempo, sobre todo con 
aquellas parcelas de población marginada por el proceso de globalización, manifestó 
su mensaje de protesta e indignación por todos los medios e instrumentos que tuvo a 
su alcance, ya fueran textos académicos, aulas universitarias, artículos de prensa o 
entrevistas en programas de televisión. Dio a conocer la emergencia de una ‘sociedad 
informacional’ que confería un nuevo significado a todos los objetos geográficos y a 
las distribuciones espaciales. Ha publicado una cuarentena de libros y cerca de 
doscientos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales que tratan 
sobre la teoría y epistemología de la Geografía y la urbanización en el Tercer Mundo. 
                                               
3 Catedrático de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. Director de la Revista de Antropología Social desde 2007,  desarrolla su 
trabajo de campo en Asturias desde los años setenta. Entre sus publicaciones cabe citar: 
Antropología del Territorio, 1976. El Proceso Ritual. Estudio comparativo en cinco zonas españolas, 
1991. Prácticas Paternalistas. Un estudio antropológico sobre los mineros asturianos, 1996. Los 
últimos mineros: un estudio  antropológico sobre  la minería en España. CIS, 2002. “Caminos a ninguna 
parte. Un análisis de las prejubilaciones en la minería asturiana, desde los registros del tiempo” en 
José Mª Uribe (ed.): 2007 En-clave Ibérica. Vecinos, caminos y mudanzas culturales. Pamplona: 
Universidad Pública de Navarra. “La categorización de las relaciones de género en el contexto de la 
mina y de las prejubilaciones”, en Sociología del trabajo, nº 62. 2008. {Consultado 10 Agosto 2016} 
Disponible de: http://webs.ucm.es/info/dptoants/curriculos/JLGarcia.html 
4 NATES CRUZ. Beatriz. Oriunda de Colombia. Realizó su Postdoctorado/Estancia postdoctoral 
Université de la Sorbonne-Paris III-CREDAL (CNRS-IHEAL). Altos Estudios sobre América Latina en 
Septiembre de 2005 – Septiembre de 2006. Directora del Doctorado en Estudios Territoriales de la 
Universidad de Caldas. 
5 CORAGGIO, José Luis. Economía. 2006-2007 {revisado 14 marzo 2017}. Disponible en Internet:  
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_curriculum.htm 
6 BORJA. Jordi. Espacio público y derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, 2011. Nacido en 
Barcelona, es geógrafo y urbanista. Entre sus publicaciones destaca Local y global, con Manuel 
Castells (1998), Barcelona, un modelo de transformación urbana (1995), El espacio público, ciudad y 
ciudadanía, con Zaida Muxí (2001) y La ciudad conquistada (Alianza, 2004). Disponible en: 
www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=1305 
7 SANTOS. Milton 1926-2001, geógrafo brasileño nacido en Brotas de Macaúbas, en el estado de 
Bahía, Brasil, su obra constituye una referencia para comprender de manera crítica el mundo actual y 
sus interacciones espaciales. Fue profesor del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad 
de Sao Paulo, consultor de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la Organización 
Internacional del Trabajo y de la Organización de Estados Americanos, además de asesor en varias 
áreas para los gobiernos de Argelia, Guinea-Bissau y Venezuela. {Consultado 4 Diciembre 2016},  









Desde la categoría de recursos económicos se tomaron los aportes elaborados por 
José Luis Coraggio investigador, docente universitario y profesional en los campos de 
la economía y la planificación regional y urbana, metodologías de la investigación y la 
planificación, y análisis de políticas sociales, en cinco países: Argentina (1961-76; 
1995 a la fecha), México (1976-80), Nicaragua (1981-85), Ecuador (1986-1990) y 
Estados Unidos (1991-94). Autor de más de 125 artículos y autor o coautor de más 
de 25 libros. A continuación se abordan los referentes conceptuales que enmarcan el 






El área de la superficie donde se imprimen los fenómenos sociales no debe ser vista 
como una porción de tierra aislada en la que transcurren los fenómenos sociales y 
geográficos por separado. Hasta mediados del siglo XIX, el concepto de geografía 
estaba ligado solo al proceso mediante el cual se analizan matemáticamente los 
límites territoriales de un estado o comunidad, en este sentido, los dignatarios 
extendían su mando hasta donde alcanzaba su vista, desconociendo por completo 
las producciones culturales que se daban entre las fronteras o límites territoriales. 
Para finales del siglo XIX surge en la escuela geográfica francesa el postulado de  
Vidal de la Blanche8, quien en contraposición a los postulados alemanes en los que 
se hablaba del territorio como un factor determinante en el comportamiento social, 
formula la teoría del posibilismo geográfico en la cual el medio físico es aprovechado 
de distintas maneras por el hombre. El área geográfica es importante para la 
producción y el desarrollo cultural de una sociedad, mas no es determinante que 
conlleve a que dos grupos sociales se comporten de igual forma dentro de una misma 
porción espacial, esto es más conocido con el nombre de “géneros de vida”9   en el 
que las técnicas de producción económica y cultural no siempre están ligadas a 
condiciones geográficas necesariamente. Esta es una perspectiva crítica de la 
geografía en la que el territorio se considera una construcción social como resultado 
del ejercicio de relaciones de poder.  
 
 
Para la investigadora Beatriz Nates Cruz10 en su artículo Soportes Teóricos y 
Etnográficos Sobre Conceptos de Territorio, el hablar de noción de tierra no es lo 
mismo que hablar de territorio, puesto que este último término es inmedible e 
incontable. La autora hace una aproximación a las experiencias culturales de 
diferentes comunidades Indígenas de Colombia por medio de estudios etnográficos y 
así tratar de establecer la diferencia entre tierra y territorio, convirtiéndose los 
sustratos de tierra en espacios de conformación de identidad cultural y congregación 
                                               
8 VIDAL DE LA BLANCHE. Paul. Principios de la Geografía Humana. Publicado por, Emmanuel de 
Martonne. Francia 1922 {revisado 13 marzo 2017}. Disponible en: www.escuelapedia.com 
9 HERNER, María Teresa. Instituto de Geografía-Facultad de Ciencias Humanas UNL Pam. 
Territorio, desterritorialización y reterritorialización: un abordaje teórico desde la perspectiva de 
Deleuze y Guattari. Disponible: www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/n13a06herner.pdf 
10 NATES CRUZ. Beatriz. Soportes teóricos y etnográficos sobre conceptos de territorio. Revista Co-








Por un lado como una construcción cultural donde tienen lugar las prácticas 
sociales con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes 
territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de 
reciprocidad, pero también de confrontación. Dicha construcción es susceptible 
de cambios según las épocas y las dinámicas sociales. Y por el otro, como 
portador de una doble naturaleza. Una que lo convierte en un tema para el estudio 
de una sociedad, en la que el territorio es sólo un medio. Y otra naturaleza de tipo 




De acuerdo con lo anterior, Nates expresa como la existencia del territorio es válida 
en tanto existan actores sociales que le den vida a los sustratos espaciales por medio 
de las pautas culturales y las interacciones simbólicas de una comunidad. En este 
sentido, el Antropólogo José Luis García plantea que: “La reducción del territorio a 
una simple cuestión cartográfica es una simplificación altamente abstracta que no 
responde a las exigencias empíricas verificables del concepto de realidad humana”12; 
ya que este es un espacio semantizado y culturizado, de tal manera que su significado 
sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad y tiene, en relación con 
cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido 
de exclusividad positiva o negativa. 
 
 
Ello significa que los individuos van configurando y transformando el espacio físico en 
concordancia con las interacciones particulares y comunitarias que se dan en general 
sobre el sustrato geoespacial. Esta configuración del territorio no está limitada solo a 
hacer defensa de una porción de tierra como hacen la mayoría de los animales 
especialmente los mamíferos, los cuales hacen una única y repetitiva apropiación de 
los espacios. Para los antropólogos, la apropiación que hace el hombre del espacio 
está ligada a las representaciones culturales de una comunidad, es decir, que el 
hombre le otorga valor a cada sitio dotándolo así de significados especiales; en esta 
medida hay sitios al interior de un territorio que son utilizados como lugares sagrados, 




Cada individuo hace una apropiación profunda de las leyes territoriales que hay al 
interior de su sociedad, el territorio permite crear identidad no solo de forma individual 
sino también de forma colectiva, permite fomentar los lazos de solidaridad y las 
alianzas dentro de los grupos sociales, permitiendo así que las pautas 
organizacionales den paso a la convivencia colectiva. Dos culturas no hacen las 
mismas representaciones semánticas de los lugares, así estén sobre dos territorios 
con condiciones geo-climáticas idénticas, ya que las condiciones físicas del hábitat 
                                               
11 Ibíd., p. 211  
12 GARCÍA, José Luís. Antropología del Territorio. Taller de Ediciones Josefina Betancor. Madrid. 




no son un factor determinante en los comportamientos culturales, de esta forma 
podemos encontrar comunidades que pese a la similitud del terreno, tendrán 






Retomando a José Luis García quien establece una clara diferencia entre el concepto 
de territorio y la noción de fragmento de tierra, determinando que este último hace 
referencia a la proporción numérica del espacio cuantitativamente hablando, en tanto 
que el primero es un espacio “cualitativamente poblado y demarcado”13 por las 
experiencias sensoriales tanto individuales como colectivas, ello significa para el autor 
que “entre el medio físico y el hombre se interpone siempre una idea, una concepción 
determinada”14. Aquí el autor expone cómo a través de esta abstracción semántica 
que hacen los grupos sociales del sustrato geoespacial, se pueden apreciar las 
diferentes territorialidades que expresa cada grupo humano, explicando la relación 
sociocultural del hombre que delimita, señala y da sentido a un espacio, 
constituyéndose como territorio. Ésta construcción y delimitación semántica del 
espacio es lo que él llama territorialidad, es decir, la relación dialéctica y semántica 
del ser humano con el territorio; de esta relación crea su identidad y desarrolla desde 
el lenguaje los signos, valores, representaciones y significaciones culturales que 
constituyen el sustrato de  su realidad.   
 
 
García explica pues la territorialidad “como una forma de delimitar semánticamente el 
continuum espacial” y una “sucesión de planos que se interrelacionan” de forma 
distinta en cada cultura con variantes como edad, género y status. El autor observa 
dos clases de territorialidad en directa relación con la estructura social: 
 
 




La territorialidad de exclusividad positiva ocurre cuando, en el sentido de posesión o 
dominio de cada entidad de la comunidad (individuo, familia, grupo, etc.) sobre su 
territorio específico, los espacios territoriales de cada entidad no coinciden en sus 
límites, por lo que se establece una relación dinámica con otras unidades sociales y 
se utilizan espacios de territorialidad grupal y extra grupal. Un ejemplo de ello serían 
las zonas de esparcimiento y recreación como los parques de una ciudad, los cuales 
son de uso colectivo. De otro lado, la territorialidad de exclusividad negativa se 
expresa cuando cada unidad de exclusividad positiva proyecta una exclusión territorial 
que afecta a los otros grupos o entidades sociales. El autor brinda en este punto un 
claro ejemplo de lo que podría denominarse territorialidad negativa cuando habla de 
los casinos o clubs, en los cuales se restringe el paso para quienes no son miembros 
del lugar. 
                                               
13 Ibíd., p.34. 






José Luis García expresa que hay territorialidades negativas o cerradas y 
territorialidades positivas o abiertas15, las cuales se manifiestan en la sociedad de 
distintas formas, esta territorialidad difiere de la que hacen los animales debido a la 
profunda complejidad en la vida social humana, además de que la forma peculiar en 
la que se ejercen los derechos al territorio se expresan de formas variadas según la 
practicidad que las normas tengan para los individuos. De lo anterior se puede afirmar 
que las normas sociales no son arbitrarias o creadas al azar, ya que hay un sentido 
práctico para cada comportamiento al interior de una cultura; toda norma por absurda 
que parezca ante los ojos foráneos, tiene una razón de ser para los miembros del 
grupo que la ejercen y su perduración en el tiempo se determina según la practicidad 
que tenga, es decir que en cuanto algo deja de ser útil, terminara por ser desechado, 
en esta medida se van dando los cambios culturales y las transformaciones 
territoriales.   
 
 
Este carácter operativo de la territorialidad en la estructura social, imprime sobre el 
territorio un proceso dialéctico, el cual implica el desarrollo de condiciones 
infraestructurales de la territorialidad que son particulares a cada contexto y que se 
establecen como disposiciones que se concretan sobre el territorio y que es en 
consecuencia codificado desde los imaginarios y vivencias que corresponden a 
experiencias individuales o colectivas. A continuación se reseñan cuatro atributos que 
desarrolla García para comprender los procesos de territorialización humana. El autor 
aclara que al utilizar el concepto de “condiciones infraestructurales” no lo hace en un 
sentido determinista sino como elementos básicos del proceso dialéctico de 
territorialización, lo cual significa que la vigencia que estos tengan dentro de una 
cultura, variará de acuerdo al mismo transcurrir evolutivo.  
 
  
2.2.2 CONDICIONES INFRAESTRUCTURALES 
 
 
José Luis García16 plantea percepción y territorio, población, hábitat y  recursos 
económicos como las condiciones infraestructurales de la territorialidad que operan 
de forma simultánea e interrelacionada entre sí en el proceso de territorialización, lo 
que equivale a la semantización del espacio habitado. En esta medida se plantean 
como elementos dinámicos y ajustables que varían en sus contenidos y significados 
desde la cultura que se analice y las variables que está presente; como esta es flexible 
y mutable desde la relación dialéctica que los seres humanos hacen en su historia y 
actividades cotidianas, se puede decir que es el producto de las diversas experiencias 
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a. Percepción y Territorio   
 
 
A través de los sentidos el ser humano capta el espacio y lo semantiza, en este 
proceso entra a jugar también la memoria y la imaginación como elementos de este 
hecho, haciendo uso de los sentidos, que se vieron modificados por la nueva 
orientación que asumieron por la postura erecta del hombre dando así origen a lo que 
García denomina la territorialidad humana. Cada especie animal ha agudizado más 
algunos sentidos sobre otros organizándolos en forma descendente, cuyo escalafón 
superior es aquel órgano sensorial que más se ha afinado debido a su uso. En el caso 
del homo sapiens se perfeccionó más el sentido de la vista, en tanto que el olfato fue 
en detrimento. Por tanto el soporte de la territorialidad es el espacio, percibido y 
constituido como unidad semántica a través de los sentidos, permitiendo al hombre 
demarcar unidades territoriales no desde la forma cuantitativa en tanto si lo hace 
desde lo cualitativo. Es decir que los olores, los sonidos, lo perceptible a la vista, al 
gusto y el tacto, se convierten en mediadores de la territorialidad humana.  
 
 
b. Población  
 
 
El territorio precisa de un mínimo de individuos para el proceso de semantización 
territorial. Aunque no existe un número determinado de población que deba 
establecerse, los óptimos poblacional va ligado a los objetivos y valores que tengan 
desde los signos culturales sobre el territorio. La densidad territorial óptima es la 
relación entre la población cuantitativa y cualitativa respecto a los signos culturales. 
De esta forma, si el número poblacional de una comunidad es inferior al requerido 
para que se dé el pleno desarrollo de los códigos culturales, dicho órgano social 
tenderá a desaparecer o transformarse, para así dar cumplimiento como grupo social 
a la semantización de un territorio.  
 
 
c. Hábitat y Posibilismo Geográfico.  
 
 
Los medios físicos no determinan el comportamiento ni las relaciones que se vayan a 
dar en un territorio, tampoco en la forma cómo este se organice. El hecho de que dos 
grupos poblacionales asentados sobre territorios con condiciones geo-climáticas 
similares no expresen igualdad de códigos culturales, proporcionó la pauta para que 
los geógrafos empezaran a estudiar los territorios no desde la noción de área natural 
sino desde el concepto de área cultural. Lo anterior es conocido con el término de 
posibilismo geográfico, es la oportunidad que tiene el hombre de captar y mediar 
ciertas orientaciones y condiciones de un territorio para utilizarlas dando 
significaciones y símbolos que le permitirán a un grupo social hacer uso de los 
espacios. La concepción de área cultural que tomaron los geógrafos “vienen a 




presupuestos de los que parte la antropología en la explicación de la relación medio 
cultura”17.  Es gracias al concepto de área cultural que se puede explicar los motivos 
para que dos poblaciones con condiciones infraestructurales similares, creen distintas 
representaciones  simbólicas sobre los lugares que habitan. 
 
 
Por tanto, el hombre no es un agente pasivo ante los accidentes geográficos que 
presenta su habitat, ya que en una misma región pueden encontrarse zonas 
montañosas de escasa densidad de población, y otros donde la mano del hombre ha 
hecho posible grandes concentraciones. “Por todas partes se encuentran lugares 
aparentemente propicios para el establecimiento humano, que, sin embargo, están 
despoblados, mientras que también por todas partes existen lugares desfavorables 
ocupados por el hombre, que se sujeta a ellos a base de fuerza de voluntad, contra 
toda probabilidad”18. Por tanto la forma y la disposición de los espacios no obedece 
tanto a las condiciones geográficas como si a los códigos culturales.    
 
     
d. Recursos Económicos  
 
 
Este es uno de los condicionamientos infraestructurales que posibilitan la 
semantización, puesto que  dan orientaciones y condiciones sobre las cuales se da la 
movilización de la población, la distribución territorial y la demarcación territorial. 
García19 hace distinción de los Recursos Económicos posibles y Recursos 
Económicos Efectivos, señalando que estos últimos son los que hayan concordancia 
con los factores socioculturales y entran a ser parte de los procesos que se despliegan 
desde el sistema económico sobre el cual se plantea la dinámica del territorio. Los 
recursos económicos posibles son para el autor aquellos que el territorio les brinda a 
los pobladores como por ejemplo las minas de oro, las zonas de pesca, los climas 
propicios para determinados cultivos, etc. Pero ello no quiere decir que estos vallan a 
determinar el tipo de economía que se usufructúe en ese lugar. Por otra parte están 
los recursos económicos efectivos que serían aquellos que hayan concordancia con 
la identidad cultural de la comunidad. De tal forma que en una comunidad indígena 
por ejemplo se pueden encontrar zonas propicias para la explotación del petróleo, no 
obstante, por su cosmovisión ellos prefieren enfocar su economía en otras 
actividades, ya que consideran que el petróleo es la sangra de la madre tierra. En 
dicho caso, el petróleo sería un recurso económico posible más no efectivo para ese 
grupo poblacional.  
 
 
La coexistencia de un grupo de individuos requiere un espacio vital adecuado para 
todos los miembros de una población. En este sentido, el dominio semántico del 
territorio se construye desde las formas como el colectivo concibe y resignifica los 
espacios, a partir de las dimensiones tanto simbólicas como técnicas y funcionales, 
las cuales les permiten dar respuesta a las necesidades que se gestan en la 
                                               
17 Ibíd., p 51. 
18 Ibíd. pág. 52.  




cotidianidad. Para Milton Santos20, el espacio no es una cosa ni un sistema de cosas, 
sino una realidad relacional: cosas y relaciones juntas. Por eso su definición de 
geografía sólo puede situarse en relación a otras realidades: la naturaleza y la 
sociedad, mediatizadas por el trabajo. El autor resalta que el espacio debe 
considerarse como “el conjunto indisociable de que participan, por un lado, cierta 
disposición de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la 
vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento. El contenido (de la sociedad) 
no es independiente de la forma (los objetos geográficos): cada forma encierra un 
conjunto de formas, que contienen fracciones de la sociedad en movimiento”21. El 
autor plantea dos maneras de concebir los lugares, los cuales en su conjunto 
configuran el espacio geográfico: Uno que involucra lo material (antrópico)  en relación 
con los elementos que surgen de los sucesos, las costumbres y los métodos sociales, 
los cuales se anexan a lo que existe dentro de los espacios físicos; y otro, que serían 
las interacciones sociales como tal que se producen entre los diferentes individuos de 
una comunidad, quienes en pro de la supervivencia estructuran o adaptan el medio 
de acuerdo a sus intereses ya sean de tipo social, económico o cultural. Es decir, que 
para Santos los espacios geográficos se definen como los espacios vividos. 
 
 
2.2.3 DESPLAZAMIENTO FORZADO, TRANSITORIEDAD EN EL ESPACIO 
HABITADO Y REASENTAMIENTO POBLACIONAL.  
 
 
Retomando a Milton Santos, quien muestra como el crecimiento exponencial que 
tuvieron las ciudades a nivel mundial, especialmente en los países en vía de 
desarrollo, es producto de las políticas capitalistas, ya que para la época de la 
revolución industrial, las grandes concentraciones poblacionales tenían lugar en los 
países del viejo mundo en tanto que a partir de la década de los 50 dicho crecimiento 
menguó en los países Europeos y fue en ascenso en los países tercermundistas. Este 
incremento poblacional en los países en vía de desarrollo fue inverosímil. “De las 
veintiséis ciudades mundiales con más de cinco millones de habitantes en 1990, 
dieciséis están en los países subdesarrollados”22. Santos cita que para el año 2000, 
de las 60 ciudades con más población en el mundo entero, cuarenta y cinco estarían 
en los países con más bajos índices económicos. Para el autor, este proceso forma 
parte de las políticas capitalistas ya que con la transnacionalización del trabajo, “las 
nociones de espacio habitado y de tierra habitada se ven alteradas brutalmente 
después de la Revolución Industrial y, especialmente después de los años 50”23.  
 
 
Los anteriores desenlaces han conllevado a la transformación de las 
circunscripciones en las ciudades por medio de la creación de espacios artificiales, 
en los que el paisaje cultural sustituye el paisaje natural. La alta concentración 
poblacional en algunas ciudades es a tal punto que para la actualidad por cada 
habitante en el campo hay 10 en las urbes. Antes de la revolución industrial para el 
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López de Mesa. Barcelona España. 1995. Editorial Oikos-Tau.  
21 Ibíd. Pág. 27-28. 
22 Ibíd. Pág. 41.  




sostenimiento de un solo habitante en la ciudad era necesario que en el campo 
laboran setenta personas. Con los monocultivos, la intervención de las máquinas y 
los fertilizantes esta proporción fue invertida, reduciendo la necesidad de mano de 
obra en el campo. “La urbanización gana así un nuevo impulso y el espacio del 
hombre, tanto en las ciudades como en el campo, se vuelve cada vez más un espacio 
instrumentalizado, culturizado, tecnificado y que cada vez trabaja más según los 
dictámenes de la ciencia”.24 Es por ello que el autor hace hincapié que, en la 
actualidad, para comprender una región se hace indispensable vislumbrar el 
funcionamiento de la economía a nivel mundial y su respuesta en el territorio de un 
país, con la mediación del estado, de las demás instituciones y del conjunto de los 
agentes de la economía. Esta creciente interdependencia de las economías 
nacionales conlleva a una nueva división del trabajo, en la que el mundo se unifica 
para atender a las nuevas formas de producción, las cuales pasan por encima tanto 
de los territorios como de la propia cultura.  
 
 
Lo anterior coincide con el artículo  “Territorialidades Emergentes en la Ciudadela 
Tokio en Pereira-Colombia. Su Relación con la Política Pública Ambiental y Territorial 
de Reasentamientos Territoriales”;25 publicado por la revista Entorno Geográfico.  En 
ésta la Investigadora Clara Inés Grueso desarrolla la idea, como los traslados o 
desplazamientos campo-ciudad no están aislados de la realidad del orden nacional, 
la cual a su vez es interdependiente del sistema de producción capitalista. En esta 
investigación se expone como el fenómeno mundial de la globalización, ejerce gran 
influencia en el ordenamiento territorial colombiano, puesto que el continuo interés del 
mercado mundial en los recursos naturales ejerce presión a tal punto sobre las 
comunidades rurales, que estas terminan siendo desplazadas a las ciudades. Para 
desarrollar la idea, la autora toma el caso del Chocó biogeográfico, territorio del que 
continuamente son expulsados sus residentes, y a la ciudad de Pereira como 
receptora de una gran parte de esta población que es desplazada de su lugar de 




La investigación muestra como para el caso colombiano, la figura de Reasentamiento 
Poblacional está amparada en un conjunto de disposiciones normativas, entre las 
cuales se encuentra que en la Constitución Política del Año 91, Capítulo III, Del 
Régimen Municipal, Artículo 311, “Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes”26. Además de lo anterior, la figura de reasentamiento para el 
caso del Estado Colombiano, se asume cuando hay población en riesgo de desastre 
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natural, por lo cual los entes administrativos deben tomar medidas de prevención 
como lo es el traslado de toda una comunidad hacia otro territorio. 
 
Es así como desde el ordenamiento territorial de un municipio se debe dar garantías 
a la población en situación de vulnerabilidad. El ideal al momento de planificar y 
construir estos reasentamientos seria tener en cuenta la participación y las 
características de la comunidad que llegara a habitarlo, dando pasó al surgimiento de 
apropiaciones espaciales autónomas y asertivas. Por ello, no es suficiente con 
diseñar infraestructuras que solo apunten a la habitabilidad de una vivienda y al 
cumplimiento de los parámetros legales establecidos por los entes gubernamentales. 
En Colombia, la planeación del territorio “desciende desde la cúspide de la pirámide 
política hacia las bases a través de la legislación ambiental y territorial, se incluyen 
las políticas, leyes y normas sobre Reasentamientos Poblacionales. Ellas podrían 
propender porque las medidas tomadas para la supervivencia de las personas, 




Cuando se lleva a cabo un reasentamiento poblacional, se configuran nuevas 
relaciones sociales basadas en la combinación de modelos cognitivos, valores y 
comportamientos, a partir de los cuales la población ha de continuar con el 
desarrollo de sus vidas (Chardon, 2007). Estos modelos también propician el 
surgimiento de prácticas espaciales sustentadas en el dominio, el control, la 
identidad y la apropiación. En este proceso se pueden incorporar las relaciones 
entabladas en los asentamientos de procedencia, o se pueden reinventar para 
darle paso a la implementación de nuevos lazos de vecindad y de convivencia. 
Por lo tanto, la ruptura del tejido social y los conflictos que se pueden generar en 
el nuevo vecindario, son situaciones problemáticas a las cuales se ve abocada la 
población reasentada y frente a lo que los proyectos de reubicación no suelen 
tener solución. En ocasiones sucede que las familias consideran que se sentían 
más cómodas en los anteriores asentamientos, debido a que sus condiciones de 
vida eran mejores o se les facilitaba más la articulación físico espacial al centro 
de la ciudad, a pesar de los riesgos visibilizados y mitigados desde la 
institucionalidad (Serje, 2011)28. 
 
 
Las inconformidades y los conflictos que puede llegar a vivir la población reasentada 
están directamente relacionadas con la reproducción que se hace en Colombia de 
proyectos inmobiliarios sin sopesar debidamente las características socioculturales, 
lo cual podría llegar a desembocar en que las personas reubicadas vean su nueva 
unidad residencial solo como un lugar transitorio. Además de que deberán romper 
constantemente las reglas establecidas por los entes gubernamentales, para así 
poder dar paso a la construcción de un espacio acorde con sus prácticas culturales. 
“De ahí que los proyectos de reasentamiento no pueden ser entendidos únicamente 
como medida de compensación o mitigación. Desde su dimensión de política de 
Estado, habría que revisar si se propicia una cultura y una práctica política 
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incluyentes”29. Puesto que contrariamente al enfoque estructuralista, la teoría de 
acción en la geografía social destaca el papel de los hombres en la construcción de 
los lugares, a partir de sus acciones que posean una dimensión técnica y simbólica. 
Sin embargo, en este contexto. H. Capel pone énfasis sobre el hecho de que “en una 
ciudad capitalista, el espacio y la ciudad no pertenecen a sus habitantes y no se 
modelan en función de sus intereses, sino de acuerdo a los intereses contradictorios 
de una serie de agentes”30. 
 
 
2.3 RECURSOS ECONÓMICOS. 
 
 
Desde su origen, el sistema de mercado fue impuesto y construido por la acción de 
Estados nacionales y centros imperiales, utilizando la violencia para “liberar” personas 
y recursos y facilitar el tránsito entre modos de producción. Un proceso central para 
la construcción de la economía de mercado occidental fue la colonización 
(acumulación originaria) de América y África y el comercio administrado centralmen-
te.31.  
Los procesos de urbanización y masificación de las ciudades latinoamericanas -y 
las colombianas son ejemplos aleccionadores- se han dado por la vía de la 
“segmentación socio-espacial”, en la que coexisten espacios diferenciados, 
antagónicos y contrastantes que muestran a las claras las profundas inequidades 
e injusticias del sistema económico y social. Por un lado va la ciudad planificada, 
céntrica, primada, donde se ubican las actividades más productivas y los sectores 
sociales más ricos de la sociedad. Por el otro, está la ciudad donde transitan y 
viven los sectores populares que realizan actividades económicas de poca 
rentabilidad que acceden en forma desventajosa a los bienes y servicios de la 
ciudad32. 
 
El argentino José Luis Coraggio plantea que el comportamiento humano se explica 
por combinaciones no universales del interés egoísta, la obligación, el cálculo, la 
espontaneidad, la solidaridad, y otros móviles que no son intrínsecos sino 
culturalmente situados. Así mismo, define  la economía como “el sistema de normas, 
valores, instituciones y prácticas que se da históricamente una comunidad o sociedad 
para organizar el metabolismo seres humanos-naturaleza mediante actividades 
interdependientes de producción, distribución, circulación y consumo de satisfactores 
adecuados para resolver las necesidades y deseos legítimos de todos, definiendo y 
movilizando recursos y capacidades para lograr su inserción en la división global del 
trabajo, todo ello de modo de reproducir de manera ampliada (Vivir Bien) la vida de 
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sus miembros actuales y futuros así como su territorio. Para esta definición, la 
economía es parte de la cultura en sentido amplio”33. 
 
Afirma a la par que toda economía es una construcción social y política (no hay 
economías “naturales”) y que la que vamos a tener no puede dejarse librada al juego 
de fuerzas asimétricas imperante. “Su adjetivación como economía “social” significa 
que todos los hechos económicos son hechos sociales, en los que se juega la 
multidimensionalidad de la sociedad humana: lo económico no puede existir fuera de 
la naturaleza, sin lo material, pero tampoco fuera de lo simbólico, la cultura y la 
política; pretender lo contrario es propiciar, como el neoliberalismo, que se liberen 
automatismos que han mostrado ser destructivas de la vida”34. 
 
En este sentido, la economía informal se ha venido extendiendo en los crecientes 
complejos habitacionales que, en este caso, implican nuevas emergencias en las 
formas de gestionar el sustento familiar; núcleos familiares con dinámicas de sustento 
propias de lugares de origen, no se reconocen en un nuevo espacio habitacional, no 
poseen las mismas condiciones iniciales, lo cual obliga a la configuración de nuevas 
estrategias que se relacionan con las necesidades básicas de la comunidad. En 
términos de servicios ofertados desde la informalidad por las mismas familias que 
habitan los nuevos barrios, se asume que además de dicha condición, han sido 
reubicados en un espacio alejado del centro de la ciudad, considerándose como una 
zona periférica ya que no cuentan con espacios adecuados para el normal desarrollo 
de la vida familiar y comunitaria, partiendo desde la forma en que se da el diseño de 
estos proyectos, los cuales omiten las características contextuales de las familias que 
se asentaran en estos barrios al desconocer sus necesidades específicas respecto a 
sus condiciones previas de vida. 
 
De otro lado, estos sectores populares, lejos de estar excluidos de la sociedad, o 
carecer de utilidad social, en el aspecto económico “mantienen con ella y con el 
desarrollo del capitalismo una relación absolutamente funcional. Es decir, vivimos aún 
en una sociedad sostenida en lazos de solidaridad orgánica, que no significa 
relaciones igualitarias o equitativas. O en términos más filosóficos aún, justa”35. 
Coraggio plantea el concepto de “tercer” sector desde una  representación que implica 
el lema “ni mercado ni Estado”. Equiparando “la economía” con el mercado, este 
sector sería un conjunto de organizaciones y relaciones no mercantiles, encaminadas 
a satisfacer necesidades locales sin responder a una lógica económica, entendida 
como conducida por el lucro. 
 
Lo real es que lo económico es organizado de manera que pueda resolver el sustento 
material de la sociedad, el sentido de la economía es el sustento, las bases materiales 
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de la vida de los miembros de una sociedad, con ello hay diferencias en un sistema 
económico capitalista como el nuestro orientado a la acumulación, al crecimiento, al 
lucro, al dinero y no a los satisfactores de las necesidades. Si el sistema de mercado 
capitalista produce cosas útiles, es porque es negocio, si una necesidad no se 
manifiesta como demanda, no interesa. 
 
El mundo de la reproducción de la vida cotidiana tiene ámbitos más locales, pero 
la relación con los centros de venta y o de compra, con los lugares de trabajo, los 
desplazamientos para ir a la escuela o a los establecimientos de salud, están muy 
pautados tanto por la lógica ordenadora de la administración pública y sus 
políticas, como por los requerimientos de rentabilidad del capital. Sin embargo las 
variaciones de tipos de cambio, oferta y precios, la masa de trabajadores 
itinerantes (los cosecheros), las migraciones internas, o las migraciones 
internacionales en búsqueda de ingresos y el envío de remesas, los 
agrupamientos territoriales (por afinidad o por rechazo) de grupos étnicos, etc. 
muestran que las estrategias de reproducción de las unidades domésticas 
populares se ubican en el campo compartido con las lógicas del sistema 
interestatal y del capital global, que pueden tener ámbitos mucho más amplios 
que lo local y que su territorio no está totalmente determinado por la conjunción 
de las lógicas del Estado y la del Capital 36. 
 
“En aras a la subsistencia, estar en asentamientos nucleados o de manera dispersa 
por los barrios les marca una impronta que determina los mecanismos utilizados para 
sobrevivir”37. Mientras que a algunos mediante un esfuerzo individual y familiar les 
suman las acciones colectivas, la ayuda mutua y los aportes institucionales, otros 
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3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Partiendo del interés de la investigación que se trazó como objetivo principal, 
identificar las territorialidades que han emergido, en el reasentamiento poblacional de 
la Ciudadela Salamanca situada en la ciudad de Pereira, el desarrollo de la misma se 
aborda desde la perspectiva de la metodología cualitativa. Se tomaron categorías 
conceptuales que guiaron el análisis e interpretación  desde los diálogos establecidos, 
una de las centrales en este caso es la de territorio, que se aborda a lo largo de este 
trabajo investigativo desde los aportes de José Luis García, quien considera que “el 
territorio es un espacio socializado y culturizado. Esta afirmación(…) nos permite 
parcelar y tratar aquellas formas espaciales que conllevan significaciones 
socioculturales, tales como la casa, las propiedades territoriales, los espacios de 
ubicación grupal, propios o extraños, y de manera general cualquier formalización o 
simbolismo, que operando sobre una base espacial, actúe como elemento 
sociocultural en el grupo humano, abriéndose así las puertas de las cosmogonías, de 
las creencias, de las supersticiones y de cualquier otro tipo de folklore que se 
relacione con el tema.38  
 
 
Es desde esta visión que se pretendió abordar la manera como los reasentamientos 
poblacionales posibilitan la construcción de unas dinámicas que emergen de 
particularidades compartidas reconociendo que “el territorio es el sustrato espacial 
necesario de toda relación humana, y su problemática estriba en que el hombre nunca 
accede a ese sustrato directamente, sino a través de una elaboración significativa que 
en ningún caso está determinada por las supuestas condiciones físicas del 
territorio”39. Este como lugar habitado, es dotado de sentidos que atribuyen diversos 
significados  territoriales en todos los espectros que comprende la organización social. 
 
 
Esta investigación es el resultado de un proceso que ha tenido en su desarrollo 
diversas etapas de elaboración, conducida con métodos que han logrado la 
sistematización de los aportes expresados a lo largo de ésta; desde los actores que 
hicieron parte de manera indirecta y directa, así herramientas como la entrevista semi 
estructurada, la observación participante40, la exploración en documentos públicos, y 
la interlocución con entidades institucionales relacionadas con el problema a abordar, 
lograron consolidar el presente trabajo investigativo. En este sentido, explican Taylor 
y Bogdan que la metodología cualitativa se constituye como “aquella que produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 
conducta observable de las personas”41. Es por esto que para el proceso 
metodológico se llevaron a cabo varios momentos particulares que permitieron 
vislumbrar los elementos necesarios para lograr realizar una lectura coherente de los 
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hallazgos. Por ello, teniendo en cuenta la intención final del proceso investigativo, la 
metodología se desarrolló de la siguiente forma: 
 
En la primera fase del proyecto investigativo se trazó el diseño y análisis del 
instrumento que se desarrolló teniendo como insumo la realización del anteproyecto 
desde el que se tuvo en cuenta otros factores como las instituciones gubernamentales 
relacionadas con el trabajo social y económico de la población, además del contraste 
con las situaciones planteadas por parte de la comunidad en lo referente a las 
territorialidades y la consecución de recursos económicos familiares y por último, el 
reconocimiento directo con las visitas que se lograron realizar para dicho ejercicio 
investigativo. La segunda fase investigativa, permitió desarrollar un ejercicio de 
observación participante, para  precisar aspectos del diagnóstico socioeconómico e 
infraestructural del territorio desde el ejercicio de las economías formales e informales 
(se aportó el inventario total de negocios dentro del barrio y en la vía principal), así 
como las dinámicas que se expresan en dicho territorio, lo cual permite delimitar las 
categorías pertinentes para indagar desde las entrevistas tanto a la población como 
a la institucionalidad; estableciendo un diálogo para lograr precisar aspectos centrales 
dentro del objetivo trazado enmarcado en la expresión de las condiciones de 
habitabilidad y la supervivencia de la comunidad que habita el barrio. 
 
 
Estas entrevistas arrojaron dentro de las jornadas establecidas cada fin de semana, 
delimitando a aquellos habitantes que realizan actividades económicas formales e 
informales (tanto en la vía principal, como dentro de los apartamentos) así como las 
entidades relacionadas con esta población, teniendo en cuenta que no se logró 
obtener mayor información pese a seguir los conductos regulares, atribuyendo la no 
existencia de documentos así como la privacidad para el acceso a documentos por 
parte del público. En total se realizaron 16 entrevistas, 1 al director del Programa Más 
Familias en Acción de Pereira”, 1 a la Trabajadora Social del DPS para la Ciudadela 
Salamanca, 1 al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Ciudadela 
Salamanca, 2 a Madres lideres Comunitarias de la Ciudadela Salamanca y finalmente 




La tercera y última fase, consistió en la búsqueda de documentos públicos y 
posteriores a ello el  análisis de la información a la cual se tuvo acceso, paso siguiente 
se digitalizaron y sistematizaron las entrevistas, se desarrolla la respectiva 
triangulación y análisis de la generalidad de información recepcionada a partir de una 
matriz con las categorías y subcategorías conceptuales seleccionadas. De otro lado 
se extraen los apartados más relevantes que expresaron en el diálogo desde la 
entrevista cada uno de los informantes y las nuevas conceptualizaciones que 













La Ciudadela Salamanca se encuentra ubicada en el barrio cuba del municipio de 
Pereira en la “Autopista del Café Variante Condina, a 2  Km adelante del 
intercambiador Vial, Bulevar del Café, de la ciudad de Pereira en el departamento de  
Risaralda. Hace parte del proyecto gubernamental “100 mil Viviendas Gratis” 
impulsado bajo el mandato del Presidente Juan Manuel Santos. Dicho proyecto ha 
hecho parte de una serie de estrategias impulsadas en Colombia que buscan la 
erradicación de la pobreza extrema, dando como resultado la creación de una serie 
de reasentamientos poblacionales en el territorio nacional.  
 
 
A continuación el lector encontrará el resultado de las territorialidades que se han ido 
construyendo en Salamanca para la consecución de recursos económicos para el 
sustento familiar. Se describirán los mecanismos de adaptación que ha desarrollado 
la comunidad para generar procesos de semantización de los espacios privados y 
colectivos y los conflictos que se han generado tanto al interior de la ciudadela como 
con agentes externos en el proceso de construcción del territorio. Siendo la economía 
uno de los pilares fundamentales para la potencialización de la construcción cultural, 
en esta investigación se espera encontrar las territorialidades emergentes 
alrededor de la búsqueda de recursos económicos por parte de las familias para 
la satisfacción de sus necesidades.  
 
 
4.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS, DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN EL ESPACIO.  
 
 
La ciudadela Salamanca es un complejo que cuenta con 940 apartamentos de los 
cuales 825 hacen parte del proyecto 100.000 viviendas gratuitas, impulsado por el 
gobierno nacional mediante la Ley 1537 de 2012 y los decretos 1921 de 2012 y 2164 
de 2013; las 115 unidades restantes son viviendas de interés social.  A continuación 
se mostrarán fragmentos de la Entrevista hecha a la trabajadora social del 
Departamento de Prosperidad Social de Pereira Risaralda, DPS42.   
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo fue seleccionada la población que resultó 
beneficiaria con este proyecto?  
ENTREVISTADO: “Este proyecto hace parte del plan nacional de gobierno 
que busca erradicar la pobreza extrema, es por eso que los más tenidos en 
cuenta para regalarles vivienda fueron los que estaban adscritos al programa 
de Red Unidos... En cuanto a las personas que estaban en riesgo de desastre 
natural... Para ellos se tuvo presente la situación de desastre natural y los que 
la DOPAD declaró en zona de riesgo”. (Trabajadora Social, DPS. 
Comunicación personal, 15 de septiembre de 2016). 
 
 
                                               





Desde el aspecto infraestructural la Ciudadela se divide por bloques de la A a la I,  
cada bloque tiene subdivisiones por torres de cinco pisos de altura, con cuatro 
apartamentos por cada piso. El número de torres por bloque es relativo y la 
distribución de la población está asignada de la siguiente forma: Los bloques F, G y 
H son viviendas de interés social, en tanto que los bloques restantes fueron asignados 
a la población desplazada y afectada por la oleada invernal del año 2011 sin 
particularidad o distinción alguna excepto por aquellas personas que presentaban 
algún tipo de discapacidad a quienes les asignaron apartamentos en los primeros 
pisos de las torres. 
 
INFORMANTE: “...habían dicho de que de verdad era una vivienda digna y que 
más que todo estaban mirando mucho la cuestión para los discapacitados, 
pues no, no fue así...porque realmente el baño es muy pequeño, los espacios 
para uno moverse son muy pequeños, los andenes no tienen rampas de 
acceso.  
 
INFORMANTE: La construcción de las unidades residenciales fue diseñada 
directamente por agentes inmobiliarios sin la medicación de la comunidad que 
en ella residiría”.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se dio la construcción del barrio? 
INFORMANTE: “El gobierno tenía un lote que se lo otorgó a la constructora 
encargada de hacer los bloques habitacionales, una vez esta termina de 
construir el gobierno compró las viviendas y las entrega a cada familia”. 




En este sentido se omite la construcción de zonas de comercio y la asignación de 
apartamentos se ve por parte de los habitantes con gran desventaja.  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cree que al barrio le falten espacias adecuados para 
desarrollar actividades económicas? 
INFORMANTE: “Pues, pues yo sí creo que sí (…) aquí los más beneficiados 
son los de los primeros pisos, porque por ejemplo ya uno no, por ejemplo yo 
que vivo en un cuarto piso pa montar un negocio no le da a uno”. (Residente 






                         
                       Distribución espacial de Salamanca Fuente. Foto tomada por: Erika Toro 
 
 
4.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN.  
 
 
Se precisa para el análisis de la información reiterar que al interior del reasentamiento 
se diferencian tres tipos de caracterización socioeconómica. El primero corresponde 
a las personas que fueron afectadas por la oleada invernal del año 2011, quienes se 
encontraban en situación de riesgo de desastre natural; el segundo corresponde a 
inmigrantes de diferentes municipios de Colombia los cuales llegan a Pereira en 
condición de desplazamiento forzado, en su mayoría responden a la categoría de 
afrodescendientes e Indígenas (sin desconocer la existencia de Mestizos bajo esta 
misma condición al interior de la ciudadela); y el tercer tipo de población está asociado 
con las personas que bajo este proyecto tuvieron acceso a vivienda de interés social.  
 
 
ENTREVISTADOR: Cuál es la caracterización socioeconómica de las 
personas que habitan el reasentamiento de Salamanca? 
INFORMANTE: “En el barrio Salamanca podemos encontrar 3 tipos de 
población, una son los desplazados por la violencia quienes en su mayoría 
responden a población afrodescendiente, indígena y algunos pocos mestizos; 
los segundos corresponden a familia que se encontraban dentro del casco 
urbano en situación de extrema pobreza y que son reubicados porque fueron 
afectados por la oleada invernal y los terceros responden a esas personas que 
pudieron acceder a las viviendas de interés social”. (Trabajadora Social del 
DPS, comunicación personal, 15 de septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo fueron beneficiados con vivienda, cómo fue ese 




INFORMANTE: “No, nos metimos a una invasión  por allá hice un ranchito, 
una casita ahí”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal 
1 de Octubre del 2016). 
 
 
4.3 GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL INTERIOR DEL 
REASENTAMIENTO QUE POSIBILITAN EL SUSTENTO FAMILIAR. 
 
 
Desde la investigación “Territorialidades Emergentes en Relación con la Consecución 
de Recursos Económicos para la Satisfacción de las Necesidades Familiares en el 
Reasentamiento Poblacional del Barrio Salamanca en la Ciudad de Pereira” , se pudo 
encontrar mediante un censo recogido a la totalidad de los bloques que para el mes 
de Septiembre del año 2016 existen al menos 107  negocios con diversas ofertas 
tales como: tiendas, barberías, revuelterías, misceláneas, venta de alimentos, café 
internet y papelería, venta de ropa entre otros. Las actividades económicas se 
desarrollan tanto al interior de los hogares como en las zonas comunes, a 
continuación se describen los tipos de actividad económica agrupados según su 
afinidad. Cabe anotar que por la variabilidad de ofertas que se pueden encontrar al 
interior de un mismo negocio, estos fueron clasificados teniendo en cuenta cual era 











ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL 
Tiendas 24 
Negocios mixtos 19 
Cacharrerías-misceláneas y papelerías 8 
Ropa nueva y de segunda 2 
Sastrería 2 
Modistería 1 
Alquiler de disfraces 1 
Barbería 2 
Manicure y pedicure 3 
Peluquería 2 
Peinadoras 3 
Venta de catálogos 2 
Cosméticos y aseo personal 2 
Venta de helados 8 
Venta de arepas 3 
Panaderías 2 
Venta de comidas rápidas 5 
Revuelterias 3 
Dulcerías 2 
Venta de películas 1 
Apostar 1 
Venta de huevos 2 
Venta de minutos 2 
Servicio técnico 2 
Venta de límpido 2 
Pulpa de fruta 1 
Venta de carne 1 
Fotocopiadora  1 
TOTAL VIVIENDAS CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS 107 
 
 
Son diversas las actividades económicas emprendidas por los residentes del barrio 
para dar respuesta a las necesidades del día a día. Dichas actividades económicas 
en la mayoría de los casos están combinadas con saberes previos adquiridos en sus 
antiguos  territorios y con las posibilidades que brinda una ciudadela alejada de las 
zonas comerciales como lo es Salamanca. A continuación se muestran algunos 
fragmentos de entrevistas hechas a la población en los que se reseñan las principales 
actividades económicas que llevan a cabo los habitantes de la ciudadela tanto al 
interior del barrio como por fuera de este. 
 
  
ENTREVISTADOR: ¿Fuera de las actividades visible en el barrio, cuáles otras 
considera que se realizan por parte de las familia para poder lograr obtener los 
recursos económicos? 
INFORMANTE: “... muchos padres de familia que trabajan en construcción 
mientras las mujeres muchas veces trabajan en casas de familia… los piratas, 




piratas… hay algunos trabajadores que están trabajando precisamente en 
fincas pues más exactamente en los lados de Morelia, en Santa Teresa y otras 
veredas”.  (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal. 8 
de Septiembre del 2016) 
 
 
INFORMANTE: “Pues muchas cosas, aquí siempre sale una señora a vender 
películas ahí, otra sale a vender chuzos”. (Residente de la ciudadela 
Salamanca, comunicación personal, 4 de Octubre del 2016) 
 
 
INFORMANTE: “Pues así, tienditas de arroz panela y de pronto otros con sus 
cacharritos, desechables, su corte de pelo, peluquería”. (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 1 de Octubre del 2016) 
 
 
INFORMANTE: “Pues aquí la mayoría de gente trabaja es como en empresas 
o hay mucho vendedor ambulante en el centro, gente que sale a vender tinto 
al centro. Porque yo por ejemplo desde que entró el MEGABUS yo también 
vendo varios pasajitos... entonces uno ve que sale gente con termos pa el 
centro con canastas con termos y todo eso... mucha mujer que trabaja para los 
lados de cerrito en esas fincas, en hogares de cocineras…” (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal,  15 de Febrero del 2017). 
 
 
INFORMANTE: “Eh por las mañanas sale una señora vendiendo buñuelos”. 




INFORMANTE: ...entonces tu pues encuentras tiendas, encuentras personas 
que venden elementos de belleza, aquí encontramos salas de internet, 
papelerías. (Residente de la ciudadela salamanca, comunicación personal, 
feb-15-2017). 
 
El traslado de la población a la Ciudadela implicó por parte de los reasentados un 
reacomodar de sus antiguas prácticas económicas, para de este modo; garantizarse 
a sí mismos la perdurabilidad en el espacio. Tomando del territorio los recursos 
económicos posibles que plantea José Luis García para mezclarlos con los recursos 
económicos efectivos que les brinda su bagaje cultural. Adaptándose así a las 
exigencias que manifiesta el nuevo lugar y a las condiciones históricas desfavorables 
que presenta la ciudad de Pereira frente al tema de empleabilidad. Situación que para 
los habitantes de la Ciudadela se hace más crítica a consecuencia de su poca 
preparación académica, logrando esta coyuntura que las posibilidades de acceder a 
empleos reglamentados desde la normatividad se torne más limitada. A continuación 
se referencian artículo de prensa, entrevista a habitantes de Salamanca y al Director 






ARTÍCULO DE PRENSA: Para el año 2015 la tasa de desempleo era del 10,6 
% en tanto que para el “2016 aumentó a un 12,3%”43. 
 
 
ENTREVISTADOR: Pero por ejemplo de Salamanca y El Remanso si son del 
agro dónde van a trabajar, si su origen es el agro aquí en la ciudad es difícil 
que trabajen a no ser que trabajen como jardineros. 
INFORMANTE: “De pronto no en la ciudad pero tenemos veredas muy 
cerquita, salida a Armenia, Altagracia, si tenemos donde desplazarnos al agro, 
el 92% de Pereira es parte rural”. (Director del Programa Más Familias en 
Acción, comunicación personal, 28 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ya había realizado esta actividad económica antes de 
llegar al barrio? 
INFORMANTE: “Este puesto es de ella, yo no. Lo mío es la venta de otra fruta, 
guayaba agria, manzana, limones. Me voy con una carreta por el centro, me 
voy por allá con canastas. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Hace cuánto realizan esta actividad? 
INFORMANTE: Es que yo soy ventero desde hace muchos años desde los 
diez años mi papá fue el que me heredó el arte a mí, mi papá murió hace más 
de treinta años yo quede con el arte”. (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 4 de Octubre del 2016) 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué escogió esa actividad económica y no otra?: 
INFORMANTE: “...por la cuestión de que uno va a buscar un empleo y a uno 
pues es como difícil, como mucha competencia... entonces me he dedicado a 
eso para mis necesidades hago moto-taxi, para sobrevivir, ya que es algo como 
ilegal,  pero bueno a uno que más le toca hacer… entonces pues es una forma 
de sobrevivir acá, ya que empleó uno no consigue, por falta de documentos, 
papelería... 
 
ENTREVISTADOR: ¿Le gustaría realizar otra actividad que no fuese el moto-
taxi? 
INFORMANTE: Si claro, me gustaría como trabajar en una empresa ya que 
por empresa tiene sus  beneficios por lo que demanda el gobierno  como tal”. 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de 
Septiembre del 2016) 
 
  
En este sentido la población de Salamanca  ha establecido diferente actividades 
económicas que les permitan el sustento familiar, complementando estas con 
programas gubernamentales como Más Familias en Acción y los apoyos económicos 
que reciben algunas de estas familias de parientes que viven en el extranjero lo que 
posibilita ingresos adicionales para el núcleo familiar. Lo siguiente son fragmentos de 
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entrevistas hechas a la población de Salamanca, el Director de Mas Familias en 
Acción, a las madres líderes del programa44y reseña de documentos públicos. 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo consiguen los recursos económicos para 
satisfacer las necesidades familiares? 
INFORMANTE: “La primera parte es que… tengo una hermana que está en 
España hace tres años y ella nos colabora mensualmente para pagar los 
servicios públicos y cuando no puede ella, también está mi otra hermana que 
se fue hace un año para Chile y entonces también contribuye, esas son las dos 
partes y la tercera parte es que nosotros vendemos quesos ahí en el 
apartamento o vendemos pescado...”  (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 8 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Considera que el apoyo institucional del Programa Más 
Familias en Acción, en realidad  constituye una ayuda para las familias que lo 
reciben? 
INFORMANTE: “Pues la verdad sí, porque por ejemplo lo que es en salud  los 
niños de cero a siempre reciben una buena cantidad de dinero para que las 
personas compren lo que son pañales, leche... para mí, yo considero que es 
una buena ayuda”. (Madre líder de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 23 de Abril del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Tienen un ingreso a parte de este, un familiar o un 
subsidio del gobierno? 
INFORMANTE: “familias en acción por parte de la niña”. (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de Octubre del 2016) 
 
ENTREVISTADOR: ¿Tienen alguna entrada económica ya sea por un 
subsidio, algún programa o algún familiar? 
INFORMANTE: “... el único recurso que nos llega de vez en cuando es lo de 
familias en acción”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 4 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Adicional a este ingreso y al de su papá en la finca, hay 
otros como familias en acción o algo así?   
INFORMANTE: “Mis dos hermanas si están en familias en acción y reciben un 
subsidio”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 15 
de Febrero del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las condiciones para que una familia sea 
beneficiaria del programa? 
INFORMANTE: “… en realidad son muy pocas, la primera es que tengas hijos 
obviamente, segundo es que hasta los siete años me cumplas con un control 
                                               
44 Nota: Una madre líder es la persona encargada en transmitir la comunicación entre los 




de crecimiento y desarrollo hasta los siete años... entonces la segunda es que 
me cumplan el 80% de la asistencia a clases... la tercera y es una condición 
de mamá es que solamente podemos tener tres niños dentro del programa, un 
cuarto si y sólo si está registrado frente al ministerio de salud como una 
persona con discapacidad, y la cuarta es un niño me perdió un año, perdió 
séptimo, repitió séptimo, pasó a octavo, volvió y me perdió octavo, suspendido, 
ya o sea lo saco del programa...  
 
ENTREVISTADOR: ¿En qué consiste el apoyo a la familia, cuánto se le da por 
cada hijo o por familia, cómo es? 
INFORMANTE: ...bueno comencemos en orden, hay uno por preescolar, hay 
otro por primaria y hay otro por bachillerato, los tres de educación... En 
educación si pago por niño, en salud si tengo un niño o tengo tres niños pago 
por núcleo familiar... (Director del Programa Más Familias en Acción, 
comunicación personal, 28 de  Septiembre del 2016). 
 
  
La siguiente es una tabla que muestra cómo se clasifican los municipios por grupos 
desde el programa Más Familias en Acción.  
 
 
Grupo Municipal Municipios 
1 Bogotá 
2 Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, 
Pasto, Pereira, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Neiva, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, San 
Andrés, Medellín, Bucaramanga, Manizales 
3 Municipios con incidencia de la pobreza por IPM inferior al 
70% (datos censo 2005) 
4 Municipios con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o 
superior (datos censo 2005) 
 
 
Según esta clasificación, el incentivo en salud y educación sería para cada grupo de 
los mencionados en la tabla anterior de la siguiente forma.  
 
 
Valor Mensual del Incentivo de Salud  
 
Grupo Municipal Valor Incentivo Salud 







4 $71.400  
 
 




Valor Incentivo Escolar por Grado Escolar ($2014) 
Transición 1-5 6-8 9-10 11 
1 $0  $0  $25.500 $30.600 $45.900 
2  $20.400 $10.200 $25.500  $30.600  $45.900  
3 $20.400  $15.300  $30.600 $35.700 $51.000 





DOCUMENTOS PÚBLICOS:  
 
 
El monto de la consignación45 mensual a los beneficiarios está sujeto a la ubicación 
geográfica en la que se encuentre dicho núcleo familiar; para ello se tiene en cuenta 
los índices de pobreza que refleje cada municipio pues con ello se busca maximizar 
el impacto del programa. Los municipios se clasifican de la siguiente forma: 1. Bogotá; 
2. Cúcuta, Ibagué, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Pasto, Pereira, 
Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Neiva, Santa Marta, Armenia, 
Sincelejo, San Andrés, Medellín, Bucaramanga, Manizales; 3. Municipios con 
incidencia de la pobreza por IPM inferior al 70% (datos censo 2005); 4. Municipios 
con incidencia de la pobreza por IPM del 70% o superior (Datos censo 2005). De esta 
forma el valor mensual por familia en cuanto a salud, sería de la siguiente manera 
según los grupos: 1. $61.200; 2. $61.200; 3. $61.200; 4. $71.400 estos montos serian 
mensuales para todo el grupo familiar. En cuanto a la cifra por educación esto serían 
pagos que van desde $20.400 hasta los $56.100 mensuales por estudiante el 
incremento de esta es condicionado al grado escolar en el que se encuentre el niño y 
el municipio donde reside 
 
 
Las cifras anteriores fueron tomadas de la verificación escolar del programa Más 
Familias en Acción del año 2014. Es así como el gobierno por medio de este programa 
busca “contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la 
desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las 
                                               





condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento 
al ingreso”46  
 
 
4.4. PRÁCTICAS ESPACIALES QUE SE TEJEN ALREDEDOR DE LA 
CONSECUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS. 
 
 
Algunas de las prácticas espaciales que se llevan a cabo al interior del barrio, están 
directamente relacionadas con la gestión y consecución de recursos para el sustento 
familiar. Por ello se precisa ver la invención de las chazas, quioscos y adecuación de 
los espacios del hogar para ofertar bienes y servicios no como una simple generación 
de capital, sino como el surgimiento de nuevos procesos territoriales que están 
mediados por el intercambio comercial del cual no solo participan los residentes de 
Salamanca, pues estos a su vez deben relacionarse con las empresas distribuidoras 
para conseguir los productos que comercian.  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo consiguen los recursos económicos para 
satisfacer las necesidades familiares? 
INFORMANTE: “nosotros vendemos quesos ahí en el apartamento o 
vendemos pescado”. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Fuera de esta actividad intentaron otra que no les haya 
dado resultado? 
INFORMANTE: Si, nosotras hemos intentado salir ahí a los espacios a vender 
empanadas o más bien a aprovechar los espacios que hoy utilizan otros 
vendedores ambulantes que es por donde pasan los vehículos.  
 
INFORMANTE: ... además porque si usted ve en los apartamentos por pisos 
son cuatro apartamentos es un espacio muy pequeño que usted sale y se ve 
la cara de una vez con el vecinos entonces la estrategia ahí es los letreros o 
los amigos, que los amigos le digan a otros amigos...  
 
ENTREVISTADOR: ¿En racional con la oferta de bienes y suministros cree 
usted que el barrio le faltan espacios adecuados para propiciar estas 
actividades fuera de las viviendas que son empleadas para ello? 
INFORMANTE: ...digamos que algunos para conseguir las verduras o otras 
cosas es muy limitado y muchas veces uno sí desearía que fuera un poquito 
más amplio el panorama, entonces sí. 
 
ENTREVISTADOR ¿Frente a la dinámica de la venta de ustedes, hay fechas 
en la que se vende más, se maneja el tema del fiado? 
INFORMANTE: Los días de pago digamos que… si se notaba mucho... En 
cuanto el punto del fiado, pues en salamanca se ha perdido mucho la confianza 
porque es que el fiado fue muy normal los primeros días y que paso, que los 
vendedores empezaron a quebrarse porque hay muchas personas que no 
                                               




pagan”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal 8 de 
Septiembre del 2016).  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué escogieron esta tienda, este negocio para 
montar? 
INFORMANTE: “pues porque como es más fácil de trabajar aquí, lo que sale 
más fácil en Salamanca. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Usted cree que al barrio le faltan lugares propicios para 
el comercio? 
INFORMANTE: De pronto un supermercado, una panadería... deberían de 
haber locales fuera de la casa para poder que quede más espacio en la casa”. 




ENTREVISTADOR: ¿Usted cree que faltan espacios adecuados para esas 
tiendas o que así como está todo está bien?  
INFORMANTE: “No, están bien, pienso yo sí, porque uno sale y ya la gente 
sabe dónde quedan los puntos de comidas rápidas, saben dónde quedan las 
tiendas, ya tienen permiso de la alcaldía como tal, ya uno se siente bien ya que 
pues todo concuerda con los requisitos adquiridos por  la alcaldía.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Usted como moto taxista ha tenido inconvenientes  con 
algún vecino, institución, con el mismo gremio de pronto por competencia o 
están organizados?   
INFORMANTE: No, estamos organizados, por turnos, o el que llegó o el que 
escoge la persona no hay discordia por eso”. (Residente de la ciudadela 
Salamanca, comunicación personal, 4 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Con qué lugares se debe relacionar de la ciudad para su 
negocio, dónde compra las carnes?:  
INFORMANTE: “Más que todo, eso lo compro en la minorista, en Impala”. 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 1 de Octubre 
del 2016).  
 
 
INFORMANTE: “Por ejemplo yo soy una persona que yo genero empleo, 
porque mi esposa no da abasto para hacer todas las cosas, todo esto, entonces 
hay una señora para que le ayude a ella, generó empleo”. (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 1 de Octubre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿En relación con esta actividad económica, cuáles son los 
lugares de Pereira con los que usted se relaciona (ejemplo para comprar la 
materia prima)? 
INFORMANTE: “Eh a mí me toca ir hasta cuba y algunas comercializadoras 





ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que este lugar es el adecuado para el 
desarrollo de su actividad económica? 
INFORMANTE: Pues yo si he tratado y, yo he tratado en lo más posible de 
ser como muy como muy convincente con la gente, de construir el negocio 
porque el negocio hay que construirlo ser amable con la gente, servirle 
entonces todo mundo me visita en este negocito.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo es la respuesta de ustedes mismos, los que tienen 
negocios, al momento en que llega espacio público y se lleva un puesto, cuál 
es la acción que toma la comunidad frente a esa situación? 
INFORMANTE: Por ejemplo cuando se le llevaron a la señora Francy a la 
señora a la vecina de acá el fogón eh, nosotros salimos a hablar con ellos y a 
decirles vea no, no se le lleven el fogoncito a la señora que vea... entonces que 
ya los vecinos habían mandado varios videos sobre el fogón... aquí es como la 
guerra del que a uno le sirve, a la señora le hacen la cola comprando las arepas 
y los mismos que le compran las arepas sacan un video y mandan a decir que 
ese fogón está muy feo afuera y que vengan a recogerlo. (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 15 de Febrero del 2017). 
 
 
4.5. LA DOBLE FUNCIONALIDAD QUE CUMPLEN LOS INTERCAMBIOS 
COMERCIALES EN EL REASENTAMIENTO. 
 
 
Las distancias que hay entre el barrio y el centro de la ciudad o cuba, posibilitan que 
se pueda dar un intercambio de bienes y servicios entre los habitantes de Salamanca. 
Convirtiéndose esta distancia espacial en un recurso económico posible que la 
comunidad aprovecha como mecanismo de ingresos familiares, en tanto que le 
prestan a los demás residentes un servicio. Es decir que se mira la proliferación de 
negocios informales como una ventaja y una necesidad, permitiendo que las personas 
no tengan que recorrer largas distancias así otros barrios para adquirir 
fundamentalmente productos de la canasta familiar.  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cree que al barrio le faltan espacios adecuados para las 
actividades económicas que la gente genera acá? 
ENTREVISTADO: “... no sé por qué no lo pensaron, en dejar acá un espacio 
para el comercio... nos han perseguido bastante el espacio público... eso no 
pueden hacerlo ellos hacer esa persecución con la gente, porque está lo uno, 
ellas necesitan vivir  de eso y lo otro nosotros necesitamos eso porque nosotros 
que vamos a ir a comprar un tomate, un plátano a Perla del Sur o a San 
Marcos”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 23  
de Abril del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué escogió esta actividad complementaria? 
INFORMANTE: “Uno..., todo se pone más caro, el costo de vida... no hay muy 
buena remuneración en los cargos... y surge la necesidad de complementar y 
es así como pienso en la barbería, y dos porque... soy una persona en 




ocupar mi tiempo libre, de cómo ser útil, no sólo desde mi profesión, si no como 
de pronto desde este punto de vista y de esta actividad ponerse al servicio de 
la comunidad.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál fue el proceso digamos para desarrollar esta 
actividad? 
INFORMANTE: … la necesidad de crear recursos, de tener una segunda 
entrada, y dos... muchas personas deben desplazarse hasta otros barrios a 
conseguir donde motilarse...” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 15 de Febrero del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Qué tan lejos les toca desplazarse para conseguir esas 
cosa que hacen falta? 
INFORMANTE: “... por ahí quince veinte minutos, la problemática es el acceso 
al barrio, porque el barrio tiene prácticamente una solo vía de entrada y está 
destapada entonces muchas personas consideran que es un poco complicado 
ir cuando llueve en especial. Y los vehículos les toca dar una vuelta tremenda 
casi hasta Mercasa...” (Residente de la ciudadela salamanca, comunicación 
personal, 8 de Septiembre del 2016).  
 
  
ENTREVISTADOR: ¿Hay dentro del barrio acceso a todo? 
INFORMANTE: “Si, aunque lo que es supermercado si no. Pero lo que es como 
las cosas básicas sí, porque usted consigue tienda, revuelteria, hay panadería, 
hay como venta de comidas rápidas”. (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 20 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Pueden encontrar todo lo que necesitan para la casa? 
INFORMANTE: “Pues la mayoría sí, hay mucho negocito”. (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de Septiembre del 2016) 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se consigue los recursos económicos, para 
satisfacer las necesidades familiares?:  
INFORMANTE: “...pues yo hago moto-taxi ya que pues habemos una cantidad 
de familias acá que siempre es amplia, yo llevo personal para cuba, para el 
centro, entonces pues es una forma de sobrevivir acá… 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo se demoró después de que llegó acá a 
vivir para ser moto taxista?  
INFORMANTE: Por ahí unos dos tres meses ya que no tenía empleo y no tenía 
recursos económicos para sobrevivir, entonces me vi obligado”. (Residente de 
la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 20 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Usted considera que el barrio tiene todo lo que se 




INFORMANTE: “El barrio es uno de los barrios, pienso yo, que de clase baja  
es uno de los mejores barrios que tiene Pereira, porque tenemos tiendas, micro 
tiendas, tenemos comidas rápidas…” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 4 de Septiembre del 2016) 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Porque escogió esta actividad económica de panadería? 
INFORMANTE: “Pues yo escogí esta clase de negocio por la necesidad que 
se veía en el entorno... 
 
ENTREVISTADOR: ¿Después de que se pasan para acá para el barrio, al 
cuanto tiempo inicia usted este negocio de panadería?  
INFORMANTE: Al año... antes tenía uno que ir por allá a perla del sur, a san 
marcos por una libra de carne porque aquí no había, o a cuba porque no había 
aquí en donde hacer nada” (Residente de la ciudadela Salamanca. 15 de 
Febrero del  2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿En qué momento empezaron a vender? 
INFORMANTE: “... uno ve como la necesidad de que la gente necesita, por 
ejemplo ellos tenían que tirar a salir a toda hora a Altavista o por allá a Cuba a 
conseguir sus cosas... 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cree que este lugar es el adecuado para desarrollar esta 
actividad? 
INFORMANTE: No, aquí no en este barrio no, pero uno aquí se consigue el 
diario vivir entonces, y es para brindarle una comodidad al barrio” (Residente 
de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 15 de Febrero del 2017). 
 
 
4.6. CONFLICTOS POR EL TERRITORIO 
 
 
El uso de las unidades de vivienda y los espacios públicos como zona de comercio, 
si bien es una ventaja que permite el acceso a productos de la canasta familiar de 
forma inmediata, también es causal de conflictos al interior del barrio, estos se 
expresan en confrontaciones con espacio público e incluso entre los mismos vecinos. 
Estos conflictos sobre espacio público surgen en esta investigación como una 
categoría emergente, la cual no había sido considerada al momento de plantear la 
indagación más en el transcurso de esta, las entrevistas arrojaron dicha categoría. 
 
 
ENTREVISTADOR: En Salamanca se está presentando una situación muy 
generalizada y es el tema del comercio dentro del barrio, ¿Cómo se ha tratado 
este tema desde el acompañamiento que ustedes hacen? 
INFORMANTE: “... con ellos se ha conversado tratando de hacerles ver que 
la ley no permite que en este lugar sede el comercio por el tema de que el uso 
del suelo está estipulado no para el comercio sino para vivienda, pero ellos 
argumentan que necesitan trabajar” (Trabajadora Social del DPS, 






ENTREVISTADOR: ¿Se ha dado cuenta de problemáticas que hayan tenido 
las personas con sus negocios, con instituciones, con espacio público, y qué 
han hecho frente a esas situaciones? 
INFORMANTE: “... como pasó el año pasado, el antepasado, habían hecho 
unos puesticos, unos módulos aquí atrás, de madera, llegó espacio público y 
los tumbó por completo, llegaron y los voliaron por completo los tumbaron, y 
nuevecitos, gente que consiguió prestado para hacer un puesto de esos, un 
puesto que les costó 600, 800, 1 millón de pesos y los hicieron bonitos y 
espacio público los tumbó por completo.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Eso fue antes de que estuvieran asignadas las chazas o 
después? 
INFORMANTE: Eso fue antes de eso..., porque por último ya vinieron y le 
dieron ahí el permiso, ahí a 16 familias, que no eran las que había porque aquí, 
aquí la gente que tenía su negocito son muchos... y siempre han seguido 
viniendo a molestar... a tomar fotos y que esto no pueden estar aquí, claro que 
en parte por la misma comunidad también...” (Presidente de la JAC de 
Salamanca. Comunicación personal. 23 de Abril del 2017). 
 
  
ENTREVISTADOR: ¿Durante el transcurso de la actividad económica se le 
han presentado dificultades con vecinos del barrio, instituciones o personas 
ajenas al barrio? 
INFORMANTE: “Nosotros consideramos que el problema inicial fue desde lo 
institucional, porque desde lo institucional de hecho creo que hay un acuerdo 
o un papel legal que dice que ningún apartamento debe tener tienda... 
Entonces pues digamos que en contravía a eso pues la gente no ha visto otro 
camino que abrir sus tiendas... como va entonces a sobrevivir uno si lo más 
cercano es uno vender...  
 
INFORMANTE: ... por ejemplo una señora ya de la tercera edad llegaron de la 
DIAN alguna vez y a tomarle fotos y ella dijo pero es que esto no da tanto como 
para tener que pagar impuestos...” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 8 de Septiembre del 2016) 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿En relación con la oferta de bienes y servicios cree usted 
que el barrio le faltan espacios adecuados para propiciar actividades  
económicas? 
INFORMANTE: “Si, eh en este momento a salamanca le han dotado de unas 
chazas que en mi parecer le quita estética al barrio, yo diría que esas chazas 
no debieron haber quedado en el lugar y en la forma en que quedaron” 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 20 de 
Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Considera que los recursos económicos que logran 





INFORMANTE: “No, no hemos logrado vender nada… No, es que esos no 
dejan trabajar, yo saco por testaruda que soy, pero no ellos no dejan… viene 
espacio público y nos quita la carreta, me quitan las canasta y vuelven todo 
nada. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de 
Octubre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADO: ¿Conoce usted de problemas que hayan habido en el barrio 
por espacio público, entre vecinos, con la institucionalidad o con la policía? 
INFORMANTE: “Pues aquí hubo mucho problema siempre con los que 
sacaban negocios porque la gente antes se oponía a los venteros, gente del 
mismo barrio. Por ahora está calmado porque ya los que hay lograron sacar 
un permiso, pero más sin embargo siempre hay mucha gente que  quisiera 
tener un negocito y no los dejan” (Residente la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 4 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo fue el proceso para que le dieran la caseta? 
INFORMANTE: “....primero que la parrillita que  la sombrillita y que todo eso, 
entonces ya fueron viendo como el espacio público y mucha  gente se quejaba, 
de que eso aquí tan feo, que esos puestos tan feos que esto y lo otro, entonces 
ya fueron  allá a espacio público y ya vinieron aquí…” (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 1 de Octubre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Desde la administración le han puesto problema por 
tener este negocio acá? 
INFORMANTE: “... nosotros con la defensoría del pueblo y la doctora que se 
llama Marleny Tapasco, conseguimos unos abogados y estamos luchando por 
eso. Lo que estamos buscando es que si nos van a hacer quitar entonces nos 
tienen que seguir dejando trabajar en la calle como estábamos y que nos tienen 
que indemnizar por lo que nos van a hacer quitar esto de acá.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Usted ha tenido problemas con  los vecinos por hacer 
esta labor aquí? 
INFORMANTE: Mucha gente se opuso que porque no que esos cubículos 
habían quedado muy feos que habían afeado el barrio...  
 
ENTREVISTADOR: ¿Y con espacio público como le fue? 
INFORMANTE: Eh con espacio público han molestado mucho aquí, no puede 
dejar uno nada por fuera, que no, que nos les llevamos eso. A la vecina se le 
han llevado como en tres veces el fogón de las arepas” (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 15 de Febrero del 2017). 
 
  
ENTREVISTADOR: ¿Cómo hicieron para poder obtener el espacio acá para 
vender? 
INFORMANTE: “... primero el... empezó con unas canastillas y una sombrillita 
y bueno, luego hicieron un plantesito en madera  y vino espacio público y lo 
tumbó. Entonces al momentico volvieron y sacaron las canastillas y así hasta 





ENTREVISTADOR: ¿Y frente a la ubicación que tienen ustedes frente a las 
otras casetas, piensa que de pronto no le favorece tanto la ubicación o por el 
contrario? 
INFORMANTE: No  la ubicación si normal, sino que la gente dice hay veces 
que no que eso hace afear el barrio, que eso es incómodo que es demostrar 
mucho la pobreza”  (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 15 de Febrero del 15-2017).  
 
 
También se suelen presentar otros conflictos que están relacionados con la violencia 
barrial, el consumo y venta de drogas al interior del Reasentamiento, además del 
incumplimiento de algunas reglas estipuladas al momento de otorgarles la vivienda, 
razón por la cual también hay situaciones de desacuerdo con la instancia municipal 
administrativa. A continuación se presentan fragmentos de entrevistas hechas en 
comunidad y a la trabajadora social encargada del sector. 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son esas condiciones que deben cumplir para 
permanecer en las viviendas? 
INFORMANTE: “Ellos no pueden arrendar ni vender la vivienda por lo menos 
durante los primeros 10 años; no pueden consumir ni vender alcohol, 
psicoactivos y cigarrillos; no pueden tener actitudes de violencia contra sus 
vecinos o contra sus familias y tiene que pagar la administración. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Qué pasa si incumplen una de estas reglas? 
INFORMANTE: ... es causal de revocatoria, por eso a todos sin excepción se 
les entregó una hoja con las condiciones y reglas que deben seguir. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Se ha dado el caso ya que se le quite la vivienda a algún 
beneficiario? 
INFORMANTE: No todavía, pero en estos momentos tenemos dos situaciones; 
una de ellas es que a los habitantes del barrio les parece injusto que se les 
cobre administración… La otra situación que se está presentando tiene que ver 
con una secta de explotación sexual que a mi parecer esta agenciada por los 
mismos padres de familia” (Trabajadora Social del DPS. Comunicación 
personal, 15 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Frente al consumo de drogas y delincuencia ustedes 
como ven el panorama aquí? 
INFORMANTE: “No, de consumo de drogas si de consumo de drogas si esta 
bravo y delincuencia pues si no sé porque eso ya son ellos mismos que se 
ubican pa abajo en la plazoleta entonces nada que ver con ellos. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Pero es gente de acá o es gente que llega de otros 
barrios? 
INFORMANTE: No de acá mayormente, por ahí 80% y hay visitantes también” 







ENTREVISTADOR: ¿Cuáles eran esos tipos de violencia? 
INFORMANTE: “Esos tipos de violencia eran mucho robo, era casi cada dos 
días dos, en algún momento también hubo asesinatos si bien no fue adentro 
del barrio si fue en la periferia por el simple hecho de que la gente decía que 
eh, en otros barrios como perla del sur decían que los ladrones aparecieron 
fue de salamanca.  
 
INFORMANTE: Sin embargo no lo utilizamos más (espacio público), porque al 
inicio el barrio tenía problemas de violencia bastante significativos entonces mi 
mama es muy nerviosa, el conflicto a ella le ha generado muchos nervios 
entonces preferimos más bien vender desde el apartamento” (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 8 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿De Pronto se han presentado situaciones de tensiones o 
conflictos que usted haya visto? 
INFORMANTE: “Drogadicción como siempre que la hay en toda parte es lo 
único” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 20 de 
Septiembre  del 2016). 
 
  
ENTREVISTADOR: ¿La vivienda responde a sus necesidades familiares? 
INFORMANTE: “... Es muy complicado porque uno no tiene donde extender la 
ropa, uno tiene que poner una cuerda adentro, porque ponen problema por 
eso” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de 
Octubre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿No tienen patio?  
INFORMANTE: “No, eso sí es un problema, porque en las escrituras dice que 
patio para tender y aquí no hay patio...” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 4 de Septiembre del 2016). 
 
 
4.7. INCREMENTOS EN EL COSTO DE VIDA.  
  
 
Se pensaría que en un barrio de estrato económico bajo el costo de vida podría ser 
menos elevado, contrario a esto para los residentes del barrio Salamanca el 
incremento de los productos que se ofertan al interior del reasentamiento suelen tener 
precios por encima de los que se encuentran en el mercado. Esto se puede evidenciar 
como otro factor que genera malestar entre la comunidad. A continuación se 







ENTREVISTADOR: ¿En racional con la oferta de bienes y suministros cree 
usted que el barrio le faltan espacios adecuados para propiciar estas 
actividades fuera de las viviendas que son empleadas para ello? 
INFORMANTE: “... desde lo económico pues hay otra problemática y es que 
muchas personas consideran que prefieren ir a  otros barrios a comprar porque 
casi en todas las torres hay tiendas pero digamos muchos consideran que son 
muy caras” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 8 
de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: En relación con la satisfacción de las necesidades 
familiares. ¿Considera que el barrio responde a las expectativas suyas? 
INFORMANTE: “Aquí uno... consigue la mayoría de cosas de la canasta 
familiar ah, a muy caros precios si... la misma gente que vive en el entorno de 
uno a la vez son  muy usureros” (Residente de la ciudadela Salamanca, 15 de 
febrero del 2017). 
 
 
4.8. CHOQUES CULTURALES 
 
 
Salamanca es un reasentamiento que cuenta con tres tipos de población étnicamente 
hablando; indígenas, afrodescendientes y mestizos. Esta diversidad genera choques 
culturales que se expresan de la siguiente forma: 
  
 
ENTREVISTADOR: ¿En relación con las necesidades familiares el barrio 
responde a las expectativas de ustedes?  
INFORMANTE: “El barrio tiene todas las comodidades, el problema es que 
somos como de eh somos revueltos los negros, los indígenas y nosotros. 
Entonces ahí como que siempre hay un choque entre esas tres personas. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Se han presentado conflictos? 
INFORMANTE: Sí, más que todo con los negros con los afros. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Porque tema, por la música o por qué? 
INFORMANTE: No antes ellos son los más fiesteros, no sino que ellos... 
siempre quieren llevar la contraria, siempre quieren tener la respuesta ellos 
entonces”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 15 
de Febrero del 2017). 
 
 
4.9. PROLONGACIÓN DE ANTIGUAS PRÁCTICAS Y CREACIÓN DE NUEVAS.  
 
 
El traslado de las familias al reasentamiento implicó la modificación de antiguas 
prácticas espaciales que las comunidades tenían establecidas en sus lugares de 
procedencia, esto da paso a la conformación de nuevas territorialidades en cuyo 




nuevo territorio, algunos continúan ejerciendo las mismas labores que ya tenían 
establecidas, en tanto que otros se ven en la necesidad de resignificarlas. 
 
 
ENTREVISTADOR: Y lo de espacio público, de pronto hemos escuchado que 
han habido como conflictos con las personas que tienen las chazas, ¿qué ha 
pasado con eso? 
INFORMANTE: “... aquí hay personas que de dónde venían teníamos una 
actividad económica, y llegar a Salamanca y no encontrar un sitio acorde y 
adecuado donde desempeñar... no pues al no haber un sitio acorde , toca mirar 
si en la calle y es como muchas personas empiezan a montar sus chazas, la 
verdad yo no le veo la parte delincuencial, la parte ilícita que ellos opten por 
esa medida frente a que el mismo estado o el mismo gobierno local no han 
pensado en que las personas tienen que sobrevivir de alguna manera” 




ENTREVISTADOR: ¿Ya había realizado esta actividad económica antes de 
llegar acá a Salamanca? 
INFORMANTE: “No, la verdad no, pero si me identificaba con esta actividad, 
creo que es algo que realmente me gusta y es así como poco a poco he querido 
involucrarla en mi vida.  
ENTREVISTADOR: ¿A partir del traslado acá, se tuvieron que modificar 
algunos compromisos familiares frente a la consecución de recursos? 
INFORMANTE: ... lo que te decía muchas cosas cambian, el estilo de vida que 
de alguna manera veníamos desarrollando y llegar acá donde no hay esa 
posibilidad de seguir con una actividad económica... bueno, ya no es tan 
cómodo entonces ahora hay que pensar en cambiar de estrategias y si, de 
hecho en su momento algunos familiares que no miraba como con tanta 
necesidad laboral, pues ahora... les ha tocado cambiar esa perspectiva”. 




ENTREVISTADOR: ¿Ya habían realizado esa actividad económica antes de 
llegar al barrio? 
INFORMANTE: “Eh, digamos que antes si se había realizado algo similar pero 
en este caso si ha sido un poquitico más amplio por el contexto. Antes 
solamente vendíamos pescado, o mamá vendía empanadas fuera de la casa; 
ahora pues como digamos están muchas personas del pacifico y la costa que 
les gusta mucho el queso, entonces se ha ampliado” (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 8 de Septiembre del 2016).  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ya habían tenido tienda, antes de llegar a vivir acá?:  
ENTREVISTADO: “Tuvimos 4” (Residente de la ciudadela Salamanca, 






ENTREVISTADOR: ¿Desde que se vinieron a vivir al barrio tuvieron que 
modificar los compromisos asumidos al interior de la familia para conseguir 
recursos? 
INFORMANTE: “Antes ella (esposa) trabajaba en fincas voliando azadón y 
machete y desde que vino al barrio ya no. Siempre hemos trabajado los dos” 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de Octubre 
del 2016). 
 
ENTREVISTADOR: ¿Por qué decidió montar una tienda?:  
INFORMANTE: “Decidí porque ya nadie me quería dar trabajo, Ud. sabe que 
uno con 60 años... hasta que estuve pagando arriendo no me faltó trabajo, yo 
arreglaba apartamentos y casas, me llamaban de todas partes y con eso 
pagaba arriendo y medio comía... me dieron esta casa y hasta luego nadie, 
absolutamente nadie me volvió a llamar, entonces yo de qué iba a vivir. Tal 
Vez no me llaman por la lejanía en la que estoy viviendo, porque tendrían que 
pagarme pasajes”. (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 4 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Usted intentó otra actividad antes de esta que no le 
funcionó o fue directamente moto-taxista?  
INFORMANTE: “No pues como tengo la vivienda acá, se me hizo como difícil 
dejar la vivienda sola e irme para una finca otra vez a trabajar, entonces se me 
hizo más fácil  ponerme de moto-taxi, mientras ya me sale algo, algo diferente”. 
(Residente la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de Septiembre 
del 2016).  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Pero no había trabajado antes con comida? 
INFORMANTE: “No” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 1 de Octubre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿A partir del traslado al barrio se tuvieron que modificar 
los compromisos asumidos al interior de la familia en cuanto a  lo económico y 
laboral? 
INFORMANTE: “Sí... un hijo que tuvo que meterse un préstamos y yo me metí 
en otro préstamo porque la unidad de vivienda la entregan muy incompleta, 
eso lo entregaron sin gas, lo entregaron sin pisos, sin estuco, entonces hubo 
que meternos en uuf en un préstamo para poder pasase a decir que si sea una 
vivienda digna” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 15 de Febrero del 2017). 
  
 
ENTREVISTADOR: ¿Porque escogieron esta actividad económica 
(revuelteria)? 
INFORMANTE: “Pues ya conocíamos de ella ya mi papá fue el que empezó 
con eso y como ya tiene experiencia con este tipo de negocio...” (Residente de 






ENTREVISTADOR: ¿Han intentado alguna actividad económica acá en 
Salamanca? 
INFORMANTE: “Si, al comienzo colocamos aquí una venta de arepas al 
comienzo y no nos funcionó entonces nos tocó dejarlo. 
 
ENTREVISTADOR: ¿En qué se ha desarrollado en lo laboral? 
INFORMANTE: Pues, antes de quedar discapacitado era campesino, 
trabajaba en el campo, tenía pues mi finca... y ahora después de que ya quedé 
así... trabajé 13 años con una fábrica de arepas, entonces de eso también 
vivimos  todo ese tiempo. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se sostiene desde lo económico la familia? 
INFORMANTE: ... pues el único que trabaja es mi hijo y mi hijo es que nos da 
el sustento. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Desde el traslado acá cambió la situación frente a lo 
laboral, siempre ha sido su hijo el responsable? 
INFORMANTE: En la llegada acá cambió mucho, porque antes digamos 
nosotros vivíamos por el centro y a pesar de que pagábamos arrendo y siempre 
muy costoso... pues yo mismo respondía por la obligación... todo de la fábrica 
de arepas que teníamos, entonces de ahí vivíamos, entonces acá cambió 
mucho porque acá llegamos como sin trabajo, solamente trabajando él... 




4.10. TRANSITORIEDAD EN EL TERRITORIO. 
  
La escasa planificación de las constructoras en conjunto con la comunidad que 
habitara los espacios, se convierte en una limitante para que los residentes 
desplieguen la totalidad de sus antiguas prácticas culturales. Conllevando esto a que 
la nueva residencia no sea considerada un lugar apto para la pervivencia de una 
comunidad, en vez de ello se pasa a ver esta, como un lugar de paso o algo transitorio 
que será remplazado por un “mejor lugar” en cuanto se tenga la posibilidad de hacerlo.  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿cómo ha visto usted que se ha dado la adaptación de las 
personas en Salamanca, teniendo en cuenta que son provenientes de 
diferentes territorios? 
INFORMANTE: “Para ellos el choque cultural ha sido tremendo porque pasar 
de la libertad que tenían antes cuando vivían en el campo como en el caso de 
los desplazados y llegar a convivir familias de hasta 7 personajes en un 
apartamento de 49 metros cuadrados es algo muy difícil. 
 
INFORMANTE: Otra cosa es que por ejemplo las personas que vienen de 
invasiones estaban acostumbradas a sus antiguos vecinos. En una invasión la 
familia que habita al lado se convierte también en tu familia y cuando ellos 
llegan a Salamanca se encuentran con que sus vecinos antiguos ahora vive en 




Social del DPS, comunicación personal, 15 de Septiembre del 2016). 
 
  
ENTREVISTADOR: Vi en el noticiero una nota donde ustedes denuncian el 
deterioro de los apartamentos, ¿qué ha pasado con esa denuncia? 
INFORMANTE: “... vino pues Caracol y al ratico nos estaban llamando de 
Bogotá que por qué hacíamos eso, que eso no era necesario, que esa era la 
última instancia y no esa es la última que teníamos ya, porque ustedes sabían 
eso hace más de un año y no nos solucionaron nada entonces vinieron desde 
Bogotá... estuvimos con el DPS con la constructora , en una reunión ahí, 
tratando esos temas, entonces nos dijeron que iban a solucionar esto y hasta 
el momento no nos han solucionado nada. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las torres más afectadas? 
INFORMANTE: Las más afectadas, es digamos la A, más que todo la manzana 
A es la que está afectada por eso de las fisuras que ya traspasan la pared, de 
humedades si casi todos” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 23 de Abril del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo gestionan los recursos económicos para 
satisfacer las necesidades familiares?  
INFORMANTE: “... donde estamos ubicados no fue diseñado pensando en que 
muchas personas  de dónde venían tenían... una forma de como solventar los 
recursos económicos para sobrevivir… entonces sentimos que no fue diseñada 
pensando en esas necesidades que de alguna manera tienen las familias para 
solventar esos recursos” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 15 de Febrero del 2017). 
 
ENTREVISTADOR: ¿La vivienda responde a sus necesidades? 
INFORMANTE: “... nosotros como venimos del campo y estamos 
acostumbrados a vivir en casa digamos horizontales más amplias, con 
espacios digamos para tender la ropa, para hacer otro tipo de actividades 
consideramos que la casa es muy limitante... Digamos que no responde mucho 
a las necesidades, más bien como para arrancar y ya en el futuro conseguir no 
un apartamento sino una casa más bien.  
 
ENTREVISTADOR: ¿A partir del traslado al barrio se tuvieron que modificar 
los compromisos asumidos al interior de la familia? 
INFORMANTE: “... mis hermanas salieron a otro país... digamos que la casa o 
el espacio también generó que ellas se fueran ya que el espacio es muy 
pequeño, entonces la ida de ellas no solo responde a lo económico sino 
también a lo espacial...” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación 
personal, 8 de Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿la vivienda responde a sus necesidades? 
INFORMANTE: “... son un poco pequeños para la población que a veces 




general pasamos de seis y siete en una casa…” (Residente de la ciudadela 
salamanca, comunicación personal, 20 de Septiembre del  2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿La vivienda responde a sus necesidades familiares? 
INFORMANTE: “Pues eso tiene tres cuarto nomas y la sala, y en la casa somos 
cinco... Es muy complicado porque uno no tiene donde extender la ropa...” 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de Octubre 
del 2016).  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿La vivienda responde a las necesidades de la familia?: 
INFORMANTE: “... por ejemplo yo vivía con la otra hija y cuatro niños y no me 
la pude traer, siempre viví con ella pero no me la pude traer porque no cabemos 
todos” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de 
Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Qué piensa usted que le falta al barrio? 
INFORMANTE: “Pues aquí sobretodo de pronto una panadería bien montada, 
un restaurante porque aquí un restaurante no hay, un supermercado grande 
que ustedes saben que la tiendita no es lo mismo que un supermercado” 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 4 de 
Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿La vivienda responde a sus necesidades? 
INFORMANTE: “... La unidad de vivienda que da el gobierno colombiano es 
una vivienda más bien para los núcleos familiares como el mío que somos un 
núcleo de seis personas es muy pequeña, pero ahí tenemos que 
acomodarnos” (Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 
15 de Febrero del  2017). 
 
 
La escasez de recursos económicos se muestra como una limitante que no les 
permite a los habitantes de Salamanca dar continuidad a sus proyectos económicos, 
ya que en muchas ocasiones no se cuenta con el dinero suficiente para comprar 
tecnología adecuada que les posibilite mantener la buena calidad de los productos 
que ofrecen al público 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Fuera de esta actividad económica intentó otra? 
INFORMANTE: “Intente la revuelteria, pero la revuelteria tiene un problema 
que los alimentos son muy poco perecederos, así como el clima aquí es tan 
tan fuerte entonces no, no, no porque si uno compra por ejemplo una cajita 
de tomates al otro día... está totalmente maduro....” (Residente de la 








4.11. CÓMO SE RELACIONA EL ESPACIO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
 
Se encontró que para los residentes hay inconformidad en la manera como fueron 
asignadas las unidades residenciales, ya que para quienes están ubicados en los 
pisos superiores hay una clara desventaja al momento de ofertar sus productos. De 
esta forma las principales actividades económicas que se realizan en los primeros 
pisos, están más relacionadas con tiendas; las ofertas que se dan en los pisos 
superiores tienen que ver con productos de belleza, ropa, papelería o en el caso de 
que sea un comestible por lo general dicha oferta no pasa de más de tres productos 
o variedades; y para el caso de quienes están ubicados en el espacio público los 
productos que se ofrecen son por lo general comidas rápidas, venta de arepas, 
revuelteria y dulcería.  
    
 
ENTREVISTADOR: ¿Usted considera que las características de su 
apartamento, favorece el desarrollo de la actividad? 
INFORMANTE: “...de alguna manera si favorece pues porque el hecho de 
estar en un primer piso la gente acude a él, aquí a la barbería  con más facilidad 
que si estuviera en un cuarto piso, entonces yo diría que si favorece”. 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 15 de Febrero 
del 2017).  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿En qué torre vive? 
INFORMANTE: “En la torre E, piso 2  
 
INFORMANTE: nosotros vendemos quesos ahí en el apartamento o vendemos 
pescado 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cree que este lugar es el adecuado para el desarrollo de 
su actividad económica? 
INFORMANTE: ... no consideramos que sea el más adecuado, porque 
nosotros vivimos en un segundo piso y digamos de alguna forma sentimos que 
se invisibiliza un poquito más que el que está en el primer piso...” (Residente 




ENTREVISTADOR: ¿Cree que al barrio le faltan espacios adecuados para 
desarrollar actividades económicas? 
INFORMANTE: “... como vuelvo y les digo aquí los más beneficiados son los 
de los primeros pisos, porque por ejemplo ya uno no, por ejemplo yo que vivo 
en un cuarto piso pa montar un negocio no le da a uno” (Residente de la 






4.12. EL TERRITORIO EN EL QUE SE GESTA LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE 
QUIENES LO HABITAN. 
 
 
Las dinámicas que se gestan al interior de las urbes están marcadas por las 
permisividades y restricciones de quienes la habitan, de esta forma se pueden 
encontrar sitios y privilegios a los que algunos habitantes puedan acceder en tanto 
que otros son excluidos de estos. Para los habitantes del Reasentamiento de 
Salamanca la imposibilidad de acceder a trabajos formales, los pocos recursos 
económicos para crear empresa, las considerables distancias que hay entre el barrio 
y las fuentes de trabajo se pueden evidenciar como una exclusión que se manifiesta 
de la siguiente forma:  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se asignaron las chazas o quioscos en el barrio?  
INFORMANTE: “… todos tienen una opinión diferente. Hay algunos que dicen 
que ellos tenían negocios desde antes y que no se les tuvo en cuenta para 
darles un caseta... los... que no tienen negocio manifiestan que para qué 
construyeron eso tan feo... los dueños de los negocios dicen que se sienten 
engañados porque a ellos se les prometió que serían ubicados todos en un 
mismo lugar... y desde la administración de la alcaldía se manifiesta el 
descontento por el tema del florecimiento del trabajo informal”. (Trabajadora 
Social de DPS, comunicación, 15 de Septiembre del 2016). 
 
 
INFORMANTE: “entonces mil y pico de familias donde no todas tienen una 
fuente de empleo, donde no todos son jóvenes en edad productiva 
laboralmente... y son personas que sacan el puestico de frutas, el puestico de 
verduras... creo que hay mucho que mejorar por parte del gobierno local...” 




ENTREVISTADOR: ¿En relación con la satisfacción de las necesidades 
familiares, considera que el barrio responde a sus expectativas? 
INFORMANTE: “nosotros somos desplazados... consideramos que no 
tengamos que vivir con las etiquetas... todo la vida, y que entonces el gobierno 
tenga que estar todo el tiempo haciéndonos encuestas... preferimos tener una 
casa en otro espacio donde el contexto sea diverso... porque la gente nos mira 
primero que todo porque somos desplazados. 
 
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes tienen cámara de comercio, o en ese proceso 
de formalización cómo están? 
INFORMANTE: “En ese proceso pues nosotros hemos estado por debajo de 
la mesa calladitos... para que precisamente la DIAN no venga a decir que 
debemos pagar algo de lo que realmente no se está dando para pagar...” 
(Residente de la ciudadela Salamanca, comunicación personal, 8 de 






ENTREVISTADOR: ¿Eso fue antes de que estuvieran asignadas las chazas o 
después? 
INFORMANTE: “… aquí la gente que tenía su negocito son muchos, entonces 
les dieron a 16 familias solamente esos puesticos…” (Residente de la 
ciudadela Salamanca, comunicación personal, 23 de Abril del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se asignaron las chazas o quioscos en el barrio? 
INFORMANTE: “La secretaria de gobierno hizo un estudio psicosocial para 
saber cuánto se demoran los habitantes del barrio en adquirir los productos de 
la canasta familiar... entonces se hizo secretamente otro seguimiento que 
consistió en ir al barrio y analizar quiénes eran las personas que inicialmente 
tenían un negocio ya establecido... y se firmó con estos un acuerdo de 
tolerancia”. (Trabajadora Social del DPS, comunicación personal, 15 de 
Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es como la dificultad en situaciones familiares, en 
organizaciones, problemas con los apartamentos que ustedes han tenido, 
porque nosotros sabemos que la gente no está muy cómoda en el barrio…? 
INFORMANTE: “... todas esas digámoslo microempresas cierto... no son muy 
estructuradas, entonces no tienen una cámara de comercio, no tienen un 
registro Invima... no me manejan las condiciones básicas de salubridad, 
entonces ok, yo te condiciono y te ayudo en un tema de vivienda pero pues 
obviamente tienes que seguirme otras normas” (Director del Programa Más 
Familias en Acción, comunicación personal, 28 de Septiembre del 2016). 
  
 
4.13. RETORNO AL TERRITORIO. 
 
 
Se argumenta por parte de las entidades municipales que las personas que llegan a 
la ciudad de Pereira por motivos del desplazamiento forzado no tienen interés en 
retornar a sus lugares de origen, no obstante durante la indagación se determinó que 
el principal anhelo de los residentes de Salamanca sería regresar al campo.  
 
ENTREVISTADOR: ...la gente que llegó a estos lugares que es desplazada 
por la violencia, ¿tiene algún interés de devolverse a sus lugares de origen?  
INFORMANTE: “Para nada, para nada porque en el centro con un puesto de 
ropa interior tienen su día a día, en otra ciudad no, créeme que no” (Director 
del Programa Más Familias en Acción, comunicación personal, 28 de 
Septiembre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿A usted le gustaría desarrollar otra actividad a parte de 
esta o con esta está satisfecho?  
INFORMANTE: “... ah no claro el anhelo mío es trabajar con el ganado, tener 






ENTREVISTADOR: ¿Si tuviera la oportunidad de irse al campo, usted se iría? 
INFORMANTE: Si claro, yo me iría” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 1 de Octubre del 2016). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Si ustedes tuvieran la posibilidad de volver al campo lo 
harían? 
INFORMANTE: “Yo no yo no, mis padres si han pensado eso que dejar esto 
aquí y devolverse pero no yo no” (Residente de la ciudadela Salamanca, 
comunicación personal, 15 de Febrero del 2017). 
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Fue desplazado hace cuántos años? 
INFORMANTE: “... ya hace como 14 años... 
 
ENTREVISTADOR: ¿Tenía su tierra allá? 
INFORMANTE: Claro, yo tenía mi finca allá, tenía todo, económicamente tenía 
todo allá mejor dicho. 
ENTREVISTADOR: ¿Y si tuvieran la oportunidad de retornar, lo harían o no? 
INFORMANTE: No allá, porque realmente todavía aunque diga el estado de 
que no, que toda esa parte, todavía hay gente por allá, todavía de esa. Pero si 
quiero tener una finca en otro lado diferente”. (Residente  de la ciudadela 
Salamanca, comunicación personal, 23 de Abril del 2017). 
 
 
4.14. VISIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 
La creación del reasentamiento poblacional obedece a un proyecto gubernamental 
que busca erradicar la pobreza extrema en 10 años. En esta medida se han hecho 
programas de acompañamiento a la comunidad con el fin cumplir dicho objetivo de 
manera integral. Más aún según los funcionarios públicos este acompañamiento no 
ha sido efectivo ya que según ellos la comunidad no aprovecha las oportunidades 
brindadas. Dándose así desde lo institucional un completo desconocimiento  de las 
prácticas culturales de los residentes.  
 
 
ENTREVISTADOR: ¿Aparte de familias en acción y jóvenes en acción hay 
otros programas o cual es el tipo de acompañamiento que usted mencionó 
hace un momento? 
INFORMANTE: “... veo que el gobierno hace mucho pero que son ellos mismos 
los que no lo aprovechan. En estos momentos aun cuando ya se les regaló la 
casa ellos continúan teniendo una mentalidad de que son pobres... es algo que 
está arraigado en sus mentes. 
 
INFORMANTE: ¿Cómo es posible que piensen en que es mejor entregar la 
vivienda que tener que pagar tan solo 24. 000 pesos de administración?  ¿O 
que cuando valla el encargado de visitar las familias los indígenas que allí viven 
prefieren esconderse antes que salir a recibir el acompañamiento? ¿Que para 




cacique de no sé dónde? ... 
 
INFORMANTE: A ellos se les tiene una mesa de acompañamiento social que 
está conformada por un delegado de secretaria, por un delegado de comisaría, 
por representantes del ICBF, un representante del batallón... hay delegado de 
red unido, de personería, ésta la representación de la defensoría del pueblo, 
un miembro de la policía además del SENA que llevan ofertas laborales a la 
comunidad. Y con todo esto para ellos no es suficiente.  
 
ENTREVISTADOR: ¿Pero estos programas no podrían terminar 
convirtiéndose en un solo asistencialismo? 
ENTREVISTADO: No porque hay unos requisitos que ellos deben cumplir para 
poder ser beneficiarios... Entonces tener una persona que pueda estudiar ya 
es un avance que permite la superación no solo de esa persona sino de la 
familia en general” (Trabajadora Social del DPS, comunicación personal, 15 de 







































Este punto de la investigación se teje alrededor de la consecución de recursos 
económicos para la satisfacción de las necesidades familiares más inmediatas. En 
este sentido se sustenta en autores como José Luis García, quien ve la economía 
como una de las condiciones infraestructurales más importantes que brindan la 
posibilidad de construir territorialidad; en José Luis Coraggio quien aborda la 
economía como un sistema de valores, principios, instituciones y prácticas, cuyo 
sentido último es la organización de la producción, distribución, circulación y  
consumo; en la socióloga Clara Inés Grueso para quien las condiciones del mercado 
capitalista mundial terminan influyendo la economía local de los territorios y en Jordi 
Borja quien desarrolla en su artículo Espacio Público y Derecho a la Ciudad la idea 
de que en las ciudades modernas las clases económicas de más bajos recursos 
terminan siendo segregadas y excluidas de su derecho a ejercer la ciudadanía, puesto 
que esta se ha convertido en un simple privilegio para quienes ostentan el poder; de 
este modo el espacio público ha acabado convirtiéndose en espacios vacíos y 
desposeídos de su razón de ser.  
 
 
5.1. RECURSOS ECONÓMICOS.  
 
 
5.1.1. Sustento Familiar:  
 
 
Uno de los puntos de referencia de las “Naciones unidas”47 para medir el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) está ligado a los bienes materiales que posibilitan una 
buena calidad de vida en los habitantes de un sector, esto se determina según las 
condiciones culturales del grupo. En este sentido tanto la comunidad de la Ciudadela 
Salamanca como el directivo de Mas Familia en Acción de la ciudad de Pereira 
considera la ayuda de los programas asistenciales institucionales como un aporte que 
contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias adscritas al programa. 
Los requisitos estipulados por el programa, posibilitan que se dé un acompañamiento 
en salud para los infantes y la escolarización de los menores ya que son requisitos 
que condicionan el desembolso de los aportes bimensuales que recibe cada familia. 
El valor  de dichos aportes está sujeto al número de hijos adscritos en el programa, el 
grado escolar que estos cursen (a mayor escolarización, mayor aporte) y la ubicación 
geográfica puesto que en los departamentos con más alto índice de pobreza el 
incentivo económico suele ser superior. Mes a mes se suma el valor de salud más el 
de educación y los desembolsos se hacen de forma bimensual teniendo en cuenta el 
acumulado de los dos meses. 
 
                                               
47 Definición Medición Internacional del Nivel de  Vida Guía  Provisional. Publicación conjunta de las 
Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para, la 
Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud NACIONES UNIDAS Nueva York, 1961. {Consultado 






Tanto para las madres lideresas del reasentamiento, como para el director de Más 
Familias en Acción, la mayoría de personas que acceden a este beneficio, lo 
necesitan realmente aunque en ocasiones se ve una mala inversión de estos recursos 
por parte de los padres de familia, así lo asegura la informante 13 quien especifica 
que en muchas ocasiones las madres invierten el dinero en sí mismas o los padres lo 
emplean para irse a tomar licor. 
 
 
En una sociedad donde la constante económica es la acumulación de capital, los 
gobiernos se ven en la necesidad de equiparar estas disimilitudes con programas 
asistencialistas que no necesariamente presuponen la superación de la pobreza. El 
verdadero sentido de estos es mitigar los impactos del mercado en los ciudadanos 
más desfavorecidos para que no se dé un deterioro en sus modos de vida. El peligro 
de ello sería la dependencia que se puede generar entre estos programas y la 
comunidad receptora, lo que podría terminar siendo el comodín que impide la creación 
de una sociedad sostenible. Este podría ser el caso del programa Más Familias en 
Acción ya que tanto la madre líder de la Ciudadela  Salamanca como el director de 
este programa en Pereira señalan que, sí se ha contribuido a una mejora en las 
condiciones de vida de quienes reciben el subsidio. No obstante desde la óptica 
institucional no se ve el programa como asistencialismo, ya que es un aporte muy 
mínimo, aunque por parte de la madre líder si se reconoce que en ocasiones hay 




Los recursos económicos son una de las cuatro condiciones infraestructurales para 
formar territorialidades que platea José Luis García. Esta condición (recursos 
económicos) permite la semantización del territorio, puesto que es la que posibilita la 
movilidad de la población y la distribución y demarcación territorial. Es de suma 
relevancia resaltar que hay recursos económicos posibles y recursos económicos 
efectivos, estos últimos son los que hayan concordancia con los factores 
socioculturales, por ello serán los que entren a hacer parte del sistema económico de 
una población y sobre los cuales se plantean las dinámicas de un territorio. En este 
sentido se coincide tanto por el director de Familias en Acción como por parte de la 
comunidad, que las actividades económicas realizadas al interior del barrio 
Salamanca están diseñadas teniendo en cuenta ambos factores planteados por 
García (recursos económicos posible y efectivos) ya que si bien el empleo informal 
responde a esa categoría de recursos económicos posibles que brinda una ciudad 
como Pereira, también es cierto que las dinámicas de autoempleo responden en gran 
medida a los saberes previos.  
 
 
Es el caso de los hombres y mujer afrodescendientes que han transformado las salas 
de sus casas en salones de belleza y barberías. Allí las mujeres pertenecientes a la 
comunidad negra acuden para que las peinadoras les trencen el cabello, práctica que 
se ha trasladado con esta comunidad desde sus lugares de origen; en este sentido, 
esto permite que se dé un desarrollo de la economía puesto que aparte de cobrar por 
los peinados, también venden los insumos que se necesita para ello, como lo son las 




por medio de la prestación de servicios que brindan las mujeres como empleadas 
domésticas en las haciendas de Cerritos y en los conjuntos residenciales cercanos al 
barrio Cuba. Situación que termina siendo compleja ya que esto implica el traslado 
así otros lugares y los hijos deben quedar al cuidado de terceras persona.  
 
 
5.1.2. Las Principales Actividades Económicas: 
 
 
Las principales actividades reseñadas son: Moto-taxi, la piratería en los vehículos 
particulares, la venta de bienes y servicios al interior de los apartamentos, la 
construcción, la agricultura en las veredas cercanas, el trabajo como empleadas 
domésticas y las ventas de algún producto en las zonas comunes del barrio. Se 
precisa en este punto el planteamiento que trae a colación el texto Economía Social 
y Solidaridad. El trabajo antes que el capital de José Luis Coraggio48, quien señala 
cómo en una sociedad neoliberal el carácter estructural está determinado por la 
exclusión social masiva del empleo, la erosión de los salarios y los derechos sociales. 
 
 
En la ciudadela Salamanca hay varios factores que permiten evidenciar cómo se 
gesta esta disparidad económica a partir de la poca educación o formación para el 
trabajo que poseen los habitantes y los requisitos que se exigen al interior de una 
empresa formalmente constituida, ya que al ser personas que en su mayoría 
provienen del campo, no poseen formación que les permita competir frente a los 
demás ciudadanos por un empleo reglamentado.  A esto se suma la escasez de 
empleo dentro de la ciudad y las distancias que deben recorrer para llegar a las 
fuentes de trabajo. Dichas distancias se han convertido en un recurso económico 
posible al interior del barrio puesto que el trayecto que hay entre el barrio y el centro 
de la ciudad o cuba, posibilitan que se pueda dar un intercambio de bienes y servicios 
entre los habitantes de Salamanca. Es así como quienes poseen motos o vehículos 
han decidido utilizarlos como transporte público para los demás integrantes del barrio, 
al igual que las chazas, las cuales posibilitan el acceso a productos de primera 
necesidad de manera inmediata. 
 
 
De esta forma se ha dado una resignificación de los espacios, ya que el bagaje cultural 
de las personas que conviven en Salamanca es diverso, en este sentido muchas de 
las prácticas económicas que allí se están llevando a cabo tienen que ver con 
prácticas que estos hacían anteriormente en sus lugares de origen inmediato, es el 
caso del informante 10 quien señala que la venta de verdura que llevan a cabo en 
estos momentos dentro del barrio fue la continuidad de lo que hacían antiguamente 
en el pueblo del cual provienen. O en el caso del informante cuatro quien es vendedor 
ambulante de frutas en el centro de Pereira y asegura que ha ejercido esa actividad 
desde su adolescencia ya que fue el arte que le heredó su padre.  
 
 
Para el caso de Salamanca la creación de negocios informales es vista como el 
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resultado de la falta de oportunidades que brinda la ciudad de Pereira. Tema que 
genera contradicción entre las instituciones y los residentes del barrio; los primeros 
argumentan que no se aprovechan los espacios laborales que brindan las veredas 
cercanas y los segundos infieren que tanto hombres como mujeres laboran en las 
fincas aledañas. Para este punto se debe de tener en cuenta que en los tiempos de 
cosecha, es cuando mayor contratación se da y que la baja remuneración de estos 
trabajos son los que no permiten que sea un mayor número de población la que 
trabaje en el campo como agricultores. 
 
 
Se podría argumentar además que la venta de bienes y servicios al interior del 
reasentamiento responde a dos cosas, una a la distancia que hay entre la comunidad 
y los supermercados; y dos, la necesidad que tienen los habitantes de generar 
recursos económicos. En ello coincide tanto la comunidad como la funcionaria del 
DPS (Departamento Para Prosperidad Social), ya que la entrega de los quioscos 
obedece según la informante a estudios hechos previamente, en los que se determinó 
el tiempo que los habitantes tardaban en ir hasta otros barrios para acceder a 
productos de la canasta familiar. De igual manera los habitantes afirman que los 
quioscos, chazas y tiendas no solo responden a las necesidades económicas, sino 
que también responden a las considerables distancias que hay entre el barrio y las 
fuentes de abastecimiento.   
 
 
Lo anterior ha generado conflictos entre los habitantes del barrio y agentes externos 
a este. Desde la administración pública la funcionaria argumenta que los 16 quioscos 
que se otorgaron fueron bajo estudios previos en los que se identificó quienes eran 
inicialmente los que tenían chazas, pero para los habitantes este estudio no fue hecho 
de manera veraz ya que muchos quedaron por fuera. Este es el caso de los 
informantes cuatro quienes aseguran que en el censo que se realizó por parte de la 
administración pública para otorgar permisos y acuerdos en los que se permitiera 
construir quioscos, ellos no fueron tenidos en cuenta pese a su antigüedad como 
vendedores. Por tal razón ellos han tenido confrontaciones con espacio público al no 
quedar incluidos dentro del acuerdo de tolerancia que se firmó entre ambas partes. 
 
 
Para Jordi Borja el verdadero sentido del espacio público está relacionado con la 
posibilidad de ejercer actividades económicas en este, ya que es el fin con el cual en 
la antigüedad se crearon las ciudades. Por ello privatizar el uso del suelo y restringirlo 
solo a un espacio de turismo y recreación no tiene sentido alguno, puesto que es 
mediante el intercambio de bienes y servicios que se puede hacer un verdadero uso 
de la ciudadanía en condiciones igualitarias. Las tendencia moderna de privatizar el 
espacio público y restringir el mercado a los centros comerciales, en los que se 
reservan el derecho de admisión; es una forma de exclusión de aquellas personas 
menos favorecidas. Además de la creciente orientación de aislamiento que se da por 
parte de las administraciones en la que se restringe el acceso de algunos ciudadanos 
al conglomerado de la urbe, puesto que la propensión es aislarlos en las periferias. 
En este sentido se podría argumentar que las zonas de comercio informal en 
salamanca que han creado sus habitantes han logrado cumplir con el verdadero 






Frente a ello el informante 12 argumenta que, al barrio le faltan espacios adecuados 
para desarrollar actividades económicas y que el gobierno los dejó allí sin pensar que 
aparte de la vivienda ellos necesitaban espacios para comprar los productos de la 
canasta familiar. Es por ello que los negocios informales cumplen una doble función: 
primero les permite conseguir recursos a las familias y segundo posibilita que los 
habitantes de salamanca no tengan que desplazarse hasta otros barrios para adquirir 





5.2.1. Interacciones Familiares:  
 
 
Las interacciones familiares que se llevan a cabo en el reasentamiento poblacional 
de Salamanca están transversalizadas por la forma en cómo se gestionan los 
recursos económicos  para el sustento del clan, además de la capacidad o limitación 
que brindan los nuevos espacios de residencia. De esta forma, se da el caso de 
familias para las que la infraestructura ha sido una limitante que provocó la ruptura de 
relaciones parentales como se muestra a continuación en los siguientes casos en los 
que la vivienda no es funcional en su totalidad puesto que es un espacio muy limitado, 
si se tiene en cuenta que las familias que allí habitan son numerosas. Respecto a ello, 
la informante dos argumenta que Las viviendas son pequeñas para el tipo de 
población que allí reside ya que por lo general las familias negras y las familias 
indígenas suelen ser extensas y las unidades de vivienda solo cuentan con tres 
cuartos, una sala comedor, cocina y un baño. 
 
 
Para el informante uno, a partir del traslado al barrio se modificaron tanto las 
relaciones económicas como las familiares. En primer lugar porque en su antigua 
residencia tenían la venta de un producto ya establecido y una clientela fija, además 
del espacio adecuado para hacerlo; pero en Salamanca esto se les dificulta ya que 
quedaron ubicados en un segundo piso, lo que los deja en clara desventaja frente a 
la competencia; en segundo lugar una de sus hermanas decidió irse a trabajar a Chile 
debido a las dificultades económicas y a lo limitado de los espacios de la casa, los 
cuales no respondían al número de integrantes que tiene el núcleo familiar. De igual 
forma la informante cinco afirma que en la actualidad solo vive con una de sus hijas y 
su nieto, pero que en la antigua casa vivía también con su otra hija y los cuatro hijos 




Otra de las modificaciones que se dieron en estas interacciones parentales, está 
relacionada con los compromisos que anteriormente en sus lugares de procedencia 
inmediata tenían estipulados, ya que el nuevo lugar implicó también la adjudicación 
de nuevos retos como lo objeta el informante nueve quien afirma que la vivienda fue 
entregada en obra negra, lo que implicó que tanto el padre de familia como el hijo 
mayor adquirieron una deuda para lograr dar los acabados que la unidad residencial 




enfermedades respiratorias para sus niños. 
 
 
5.2.2 Interacciones Comunitarias:  
  
 
Desde lo institucional se contempla que la incomodidad que los residentes 
manifiestan frente a la infraestructura del reasentamiento podría ser justificable ya que 
tuvieron que modificar antiguas prácticas y funciones que se tenían establecidas, 
debido a la poca idoneidad de los nuevos espacios; se debe de tener en cuenta que 
los apartamentos miden 45 metros cuadrados, lo que para las personas que vienen 
de vivir en el campo, como en el caso de los desplazados; significa una pérdida de 
las libertades. En el caso de quienes vivían en invasiones, en donde el vecino termina 
convirtiéndose en pariente; también queda el sinsabor de tener que romper con estas 
relaciones al no haber sido reubicados todos en el mismo lugar. 
 
 
Pese a lo anterior, es necesario argumentar que los territorios no son estáticos, por el 
contrario, estos suelen moldearse de acuerdo a las necesidades y circunstancias de 
la población que los habita. Para el caso de Salamanca, con el paso del tiempo se 
han ido construyendo otros vínculos, estos están transversalizados por el comercio al 
interior del barrio, de esta forma se generan intercambios que permiten fomentar la 
confianza y solidaridad entre vecinos. De tal manera, estas nuevas interacciones 
conllevan a que la publicidad de los productos que se ofertan en los pisos del 2 al 5 
se dé por medio del voz a voz que hace la misma comunidad. Además de las nuevas 
relaciones que se tejen entre comercializadoras, vendedores y compradores. 
Creándose así una doble funcionalidad en la venta de bienes y servicios, puesto que 
permite; no solo adquirir recursos económicos para las familias, sino que además 
evita que la comunidad tenga que desplazarse a los barrios aledaños para adquirir 
los productos de la canasta familiar.  
 
 
Retomando a José Luis García49 quien explica la relación sociocultural del hombre 
que delimita, señala y da sentido a un espacio, constituyéndose como territorio, 
brindando la semantización de los lugares y dando paso a lo que él denomina 
territorialidad, es decir, la relación dialéctica y semántica del ser humano con el 
contexto geográfico y de la cual se crea su identidad y se desarrollan desde el 
lenguaje los signos, valores, representaciones y significaciones culturales que 
constituyen el sustrato de su realidad. Los habitantes de Salamanca han forjado 
nuevas territorialidades a partir de los intercambios comerciales que han generado al 
interior del barrio. Estas territorialidades también están determinadas por las 
condiciones infraestructurales del territorio es por ello que los habitantes de la 
ciudadela a partir de las interacciones comunitarias han generado nuevas reglas de 
convivencia que les ha permitido adaptarse a este espacio; pero también han optado 
por desechar otras que les resultan incomprensibles.  
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Como en el caso de los tendederos de ropa, aquí  nuevamente se muestra la vivienda 
como una limitante que obliga a los habitantes a resignificar sus antiguas prácticas 
puesto que al no tener espacios idóneos al interior de las viviendas para secar la ropa, 
algunos optan por ponerla en las ventanas, lo que violenta una de las normas que se 
estableció desde el inicio. La informante cuatro afirma que no está permitido poner 
ropa en las ventanas, esta regla fue determinada al momento de otorgarle el 
apartamento a los beneficiarios, pero ellos han debido transgredirla y esto ha 
generado malestar entre la comunidad, ya que hay quienes dicen que no es estético 
y otros que afirman no tener más opción. 
 
 






5.3.1. Lugar De Origen: 
 
 
La caracterización social de  Salamanca está determinada por la diversidad étnica, 
puesto que  la creación del barrio responde a la reubicación de tres tipos de población: 
1. Los desplazados por la violencia quienes en su mayoría son afrodescendiente, 
indígena y algunos pocos mestizos; 2. Corresponden a familia que se encontraban 
dentro del casco urbano en situación de extrema pobreza, reubicados ya que fueron 
afectados por la oleada invernal y 3. Responden a esas personas que pudieron 
acceder a las viviendas de interés social. De tal modo se pudo identificar el lugar de 
origen de algunos de los habitantes, especialmente de quienes responden a la 
primera categoría (desplazamiento forzado); entre estos está: Santa Cecilia 
Risaralda, Bagadó Chocó, Santa Rosa de Cabal, San José del Palmar,  Barranquilla, 








5.3.2. Conflictos Por El Territorio: 
 
 
Para Milton Santos “el espacio no es una cosa ni un sistema de cosas, sino una 
realidad relacional: cosas y relaciones juntas. Por eso su definición de geografía sólo 
puede situarse en relación a otras realidades: la naturaleza y la sociedad 
mediatizadas por el trabajo”50. El autor plantea dos maneras de concebir los lugares, 
los cuales en su conjunto configuran el espacio geográfico: Uno que involucra lo 
material (antrópico)  en relación con los elementos que surgen de los sucesos, las 
costumbres y los métodos sociales, los cuales se anexan a lo que existe dentro de 
los espacios físicos; y otro, que serían las interacciones sociales como tal que se 
producen entre los diferentes individuos de una comunidad, quienes en pro de la 
supervivencia estructuran o adaptan el medio de acuerdo a sus intereses ya sean de 
tipo social, económico o cultural.  
 
 
Es decir que para Santos los espacios geográficos se definen como los espacios 
vividos. En este aspecto la población de salamanca ha resignificado el diseño original 
de su barrio de acuerdo a sus intereses y necesidades económicas, otorgando un 
sentido a los espacios desde las prácticas vividas cotidianamente. Dicha 
resignificación de los lugares que busca dar respuesta a las necesidades económicas 
familiares, hace que los ciudadanos del reasentamiento poblacional deban romper la 
ley constantemente invadiendo los espacios públicos y dando otros usos a las 
unidades residenciales que no están estipulados dentro del plan de ordenamiento 
territorial. En esta medida la comunidad no solo ha tomado los espacios públicos 
como zona de comercio, sino que además han adaptado los espacios de sus 
viviendas para ofertar bienes y servicios, de esta forma la mayor oportunidad 
económica la tienen aquellas personas que están ubicadas en los primeros pisos de 
los bloques.  
 
 
Esto conlleva a la primera problemática que se evidencia al interior del barrio ya que 
para los residentes, los mayores beneficios en cuanto al tema de los negocios lo 
poseen quienes están ubicados en los primeros pisos. Sin desconocer que es común 
encontrar tiendas, peluquerías, cacharrerías, papelerías, barberías y hasta venta de 
ropa y minutos  en los pisos del 2 al 5. En tanto que la venta de productos como la 
verdura, arepas, panes, comidas rápidas, etc.; se ubican en los andenes y 
parqueaderos. Para el informante  uno quien vive en un segundo piso y su actividad 
económica está relacionada con la venta de queso costeño y pescado, es una gran 
dificultad esta ubicación, puesto que donde vivía antes de llegar a Salamanca era un 
primer piso y aun cuando tenía competencia la venta era mucho mayor ya que era 
más visible al público; pero ahora debe de conformarse con el voz a voz que se da 
entre la misma comunidad y esperar que alguien se anime a subir hasta el segundo 
piso para comprar sus productos. Esto es corroborado por el informante once quien 
vive en un primer piso y considera que, la ubicación en la que está el apartamento 
(primer piso) permite que haya una mayor ventaja para el negocio de la barbería. 
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La segunda razón por la cual se presentan conflictos territoriales al interior del barrio 
está relacionada con la multiplicación del empleo informal. Desde la institución Más 
Familias En Acción se ve dicho incremento de la informalidad como un factor de 
incumplimiento de los compromisos que los habitantes de Salamanca adquirieron al 
momento de otorgarles el apartamento. Desde El Departamento Para la Prosperidad 
Social, argumentan que el uso del suelo es residencial por tanto la comunidad no 
debería utilizar el territorio con fines comerciales. Pero los integrantes del barrio, 
argumentan su necesidad de adquirir productos de forma inmediata y la necesidad de 
trabajar. El informante cinco reconoce que pese a que desde el inicio se les advirtió a 
los habitantes que no debían hacer actividades económicas al interior del barrio, ellos 




El tercer motivo de discordia está relacionada con los conflictos sobre espacio público, 
ya que los dueños de las chazas aseguran haber tenido serios enfrentamientos con 
la institucionalidad, y que son los mismos miembros de la comunidad quienes 
convocan la presencia de estos; para que den fin a la venta informal. El informante 
diez quien es dueño de uno de los 16 quioscos reitera el conflicto  entre vecinos, 
espacio público y los dueños de las chazas. Los primeros (vecinos) incluso han 
amenazado con tomar medidas frente a ello, si espacio público no da una solución. 
(Las medidas a las que hace referencia el informante están relacionadas con la 
destrucción de los quioscos y las chazas). En este punto se encuentran confrontados 
los intereses de varios actores, puesto que de un lado está la necesidad de adquirir 
productos de la canasta familiar de manera inmediata por parte de las familias que 
allí habitan, en tanto que las fuentes de abastecimiento se encuentran ubicadas a 
distancias considerables (15 a 20 mts);  por otro lado está la oportunidad de algunos 
habitantes de hacer frente al desempleo, teniendo en cuenta que el sector en el que 
quedaron ubicados, queda alejado de las fuentes de trabajo que ellos tenían 
anteriormente; y finalmente la poca preparación con la que cuentan para adquirir un 
empleo reglamento institucionalmente les obliga a ejercer actividades informales para 
solventar las necesidades diarias. 
 
 
También está la opinión de algunos residentes que no tienen negocios y que si bien 
se sirven de estos al momento en que necesitan comprar, como lo asegura el 
informante nueve, no están de acuerdo con que el espacio público esté siendo 
utilizado de esta forma   y por último se encuentran las reglas estipuladas desde la 
institucionalidad que afirman que este es un sector residencial y que por tanto no debe 
ser utilizado con fines comerciales.  
 
 
Una cuarta causal de conflicto en el territorio de Salamanca, está asociada al 
consumo y venta de drogas. Para la informante dos el único problema que ella ve al 
interior del barrio es la drogadicción. Ello coincide con los artículos de prensa que 
publicó El Diario51 el cinco y el diecisiete de marzo del año 2017, en este Carlos 
                                               




Andrés Hernández, secretario de Vivienda Social de Pereira, enuncia  que se pasará 
un informe detallado al Ministerio de Vivienda Nacional para que analicen los casos 
de algunos habitantes de la ciudadela salamanca que están incumpliendo las reglas 
establecidas al momento de haberles otorgado las unidades residenciales. Esto con 
la pretensión de revocar el subsidio a  algunas familias por haber cometido 
infracciones tales como: Alquiler de la vivienda a un tercero en tanto que los 
propietarios aún continúan viviendo en las invasiones; actividades ilícitas e irrespeto 
a los manuales de convivencia mediante el alto consumo de drogas, lo cual ha 





5.4.1. Inclusión y Exclusión:  
 
 
García52 explica la territorialidad como una forma de delimitar semánticamente el 
continuum espacial y una sucesión de planos que se interrelacionan de forma distinta 
en cada cultura con variantes como edad, género y status. El autor observa dos clases 
de territorialidad en directa relación con la estructura social: La territorialidad de 
exclusividad positiva, la cual ocurre cuando, en el sentido de posesión o dominio de 
cada entidad de la comunidad (individuo, familia, grupo, etc.) sobre su territorio 
específico, los espacios territoriales de cada ente no coinciden en sus límites; por lo 
que se establece una relación dinámica con otras unidades sociales y se utilizan 
espacios de territorialidad grupal y extra grupal. Y la territorialidad de exclusividad 
negativa, cuando cada unidad de exclusividad positiva proyecta una exclusión 
territorial que afecta a los otros grupos o entidades sociales 
 
 
Este carácter operativo de la territorialidad en la estructura social imprime sobre el 
territorio un proceso dialéctico. Dicho proceso implica el desarrollo de condiciones 
infraestructurales, que son particulares a cada contexto y que se establecen como 
disposiciones que se concretan sobre el territorio, que es en consecuencia codificado 
desde los imaginarios y vivencias que corresponden a experiencias individuales o 
colectivas. De una u otra forma la falta de acceso de los habitantes de salamanca a 
empleos reglamentados, a tecnologías adecuadas para dar sostenibilidad a sus 
negocios y la considerable distancia que hay entre el barrio y el centro de Pereira, 
podría verse como una territorialidad de exclusividad negativa que se genera desde 
las instituciones y conlleva al aumento del empleo informal. Desde las entidades 
administrativas este autoempleo no solo se ve como una transgresión de las reglas, 
sino que además se cree que es causal de otros inconvenientes de salud pública ya 
que en las chazas y quioscos no se puede dar una correcta manipulación de los 
alimentos que ofertan a sus compradores. 
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Esto es reconocido por el informante seis, que si bien no está en desacuerdo con que 
se vendan productos de la canasta familiar al interior del barrio, si argumenta la 
necesidad que hay en el sector de construir otros espacios de comercio que les 
posibiliten un mejor acceso a los productos de la canasta familiar. El informante uno 
también considera que Las precarias condiciones económicas de las familias, impide 
que además puedan cumplir con los requisitos de igual forma que los  negocios 
formales, como lo exigen la Cámara de Comercio y la DIAN entre otras. Además de 
ello la ausencia de tecnologías apropiadas también influye directamente en  que no 
se pueda cumplir con las normas de salubridad establecidas. El informante nueve 
cuando llegó al barrio emprendió un negocio relacionado con la venta de verdura, la 
cual fracasó porque no tenían cómo refrigerar los productos, implicando esto  una 
pérdida económica. Para el informante 12 también se presentó exclusión por parte de 
la administración de Pereira al momento de otorgar los quioscos y permisos de 
comercio a solo 16 personas, ya que para el momento eran muchos más los que 
estaban como vendedores ambulantes. Lo cual se niega por la institucionalidad 
puesto que desde el DPS se sustenta que antes de otorgar los permisos  a esas 16 
personas, se hizo un estudio serio de quienes eran los que estaban invadiendo el 
espacio público y a éstos se les otorgó el permiso.  
 
 
Las personas que habitan el reasentamiento creen que el hecho de tener empleos 
informales no está relacionado con el deseo de ir en contra de lo establecido, puesto 
que obedece más a las dinámicas laborales que se han tejido históricamente en la 
ciudad de Pereira. Por lo cual algunos sectores de la sociedad tienen que acudir al 
empleo informal. Utilizando de esta forma los espacios comunes como zonas de 
venta. Además de ello también obedece a las lógicas del mercado en las que no solo 
los objetos se convierten en algo obsoleto; sino que también los seres humanos 
terminan cayendo en el desuso frente el mercado laboral, en este sentido muchas de 




5.4.2. Posibilismo Geográfico:  
 
 
Pese a que Pereira es una ciudad rodeada de veredas y fincas, para la actualidad el 
sector agrícola no es de los más representativos en cuanto al crecimiento económico. 
El Producto Interno Bruto está representado principalmente por los siguientes 
sectores: “El de comercio, restaurantes y hoteles que ocupa el primer lugar con una 
contribución al PIB del 18,8%; le sigue el de servicios sociales y personales con 18,6% 
y la industria manufacturera con 17,6% respectivamente. El cuarto sector, que está 
en crecimiento, es el financiero e inmobiliario que representa el 15,7% del PIB”53. No 
obstante las fincas aledañas al barrio posibilitan una oferta laboral para los habitantes 
de Salamanca. Pero se da una contradicción entre los informante ya que desde lo 
institucional se piensa que las ofertas del agro no son aprovechadas, puesto que en 
las veredas se pierden las cosechas por falta de  personal que las recolecte. Frente a 
ello los habitantes del barrio asegura lo contrario porque son muchos los hombres y 
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mujeres que salen cada día a trabajar en estas fincas, no obstante la mayor oferta 
laboral está en tiempos de cosecha y hay quienes aseguran que el motivo por el cual 
no toman estos empleos, es debido a  la mala remuneración que se les ofrece. De tal 
modo el posibilismo que ofrece el sector agro no logra convertirse en un recurso 
económico efectivo en su totalidad, debido a la falta de garantías en este tipo de 
trabajo, lo que desestimula la participación y aprovechamiento de los ciudadanos. 
 
 
Otro de los recursos económicos posibles, más no efectivos para  los residentes de 
Salamanca, está asociado con la mesa de acompañamiento que brinda la 
administración pública al reasentamiento. Para los funcionarios del DPS y Mas 
Familias en Acción son muchas las oportunidades que les han brindado a los 
integrantes del barrio para que superen la informalidad de sus empleos; pero esto no 
es aprovechado por la comunidad. Ya que según ellos la condición de pobreza está 
arraigada en la mentalidad de la población. La mesa de acompañamiento está 
conformada por: ICBF, la Policía, un delegado de la secretaría, un delegado de 
comisaría, un representante del batallón, un delegado de Red Unidos, un delegado 
de personero, delegado de la defensoría y el acompañamiento del SENA quienes 
llevan ofertas laborales. Por parte de los habitantes no se desconoce este tipo de 
ayudas que llegan al barrio, no obstante argumentan la falta de efectividad de ellas, 
ya que son programas enfocados en el aprovechamiento del tiempo libre y el 
esparcimiento como: Hacer manualidades, recreación y deporte, danzas y música. 
Además de que aun cuando se a que se les brinde la capacitación, lo aprendido no 
puede ser puesto en práctica debido a que no se cuentan con los recursos 
económicos para dar marcha a una microempresa; y también a veces se desconoce 
por parte de la comunidad la totalidad de los beneficios y de los programas 
promovidos en convenio con otras entidades y empresas. 
 
 
5.5 RETORNO AL CAMPO. 
 
 
Para la jefatura municipal las personas que están en Pereira por situación de 
desplazamiento, no tienen intención de retornar al campo ya que en un puesto de 
ventas informales ellos pueden conseguir buenos recursos económicos. Esta 
aseveración se contrapone con lo analizado durante la investigación, ya que ante la 
pregunta ¿desean retornar al campo? la mayor parte de población adulta respondió 
que sí, que ese era su anhelo. A excepción de uno de los informantes quien es un 
joven de aproximadamente 19 años y asegura que él,  no desea retornar al campo 
pero que el sueño de sus padres si es poder regresar a trabajar la tierra. Se 
evidenciaron además temores por parte de aquellas personas que sufrieron el 
conflicto armado puesto que la respuesta a esta pregunta si bien no fue un rotundo 
no, y ven la posibilidad de administrar la tierra como una oportunidad de superar la 
pobreza; argumentan que no retornarían al mismo lugar del que salieron por temor al 









5.6 ABANDONO DE ANTIGUAS PRÁCTICAS. 
 
 
Las prácticas sociales que se llevan a cabo en un territorio están directamente 
relacionadas con la lucha por ordenar los espacios. De este modo la reconfiguración 
cultural e ideológica de los habitantes de Salamanca se ha ido acomodando al tiempo 
y el lugar, permitiendo que se dé una dialéctica socio-espacial que combina las 
subjetividades y la objetividad, los saberes previos y la economía. Conformándose así 
una interacción entre los lugares habitados y el ser que los recrea.   
 
El abandono de las anteriores prácticas laborales al interior del reasentamiento está 
relacionado directamente con el traslado al barrio puesto que la distancia con las 
antiguas fuentes de trabajo influye de forma directa. Este es el caso de la informante 
cuatro quien antes de llegar a Salamanca trabajaba en fincas como recolectora de 
café y desyerbando los cultivos pero a partir de su traslado al barrio tuvo que optar 
por gestionar los recursos económicos a través de la venta de ceviche en los espacios 
públicos del barrio. También el  informante siete argumenta que la vivienda en 
Salamanca se ha convertido en un factor influyente del abandono de las prácticas 
económicas que realizaba antes, el motivo está vinculado con que al tener la casa ya 
solo tiene que encargarse de solventar las necesidades más inmediatas, además de 
que realizar su antiguo trabajo le implicaría un desplazamiento a otra zona, por lo cual 
debería abandonar su nueva residencia.  
 
 
La reubicación de este sector poblacional también modificó los compromisos 
asumidos al interior de la familia, en el caso del informante doce él y su esposa 
tuvieron que abandonar la fábrica de arepas que tenían ya establecida en el antiguo 
barrio, esta era la que les posibilitaba el sustento familiar y por ende a partir del 
traslado al barrio fue su hijo mayor quien asumió la responsabilidad de solventar 





















La Fusión de antiguas y nuevas prácticas territoriales permite que se reconstruya y 
se dé sentido a los espacios habitados. Puesto que las diferentes expresiones 
culturales al interior de un mismo territorio posibilitan la dejación y aparición de nuevas 
costumbres, lo que permite a los habitantes de un lugar semantizar los espacios, estos 
espacios operan como contenedores sociales en los que se expresa un complejo 
urdimbre de tradiciones. En este sentido; si bien la geografía no es un factor que 
determine el carácter de las comunidades, si es necesario reconocer que el traslado 
de toda una población y en especial una población diversa étnicamente hacia un 
mismo territorio, requerirá un reacomodar del tejido social que terminará haciendo 
desaparecer algunas costumbres e irá trayendo consigo otras tantas. Es decir que 
para el caso de los reasentamientos poblacionales, las territorialidades emergen a 
partir de la fusión de antiguas costumbres adquiridas en el lugar de origen y el 
nacimiento de nuevas expresiones culturales, las cuales a su vez estarán mediadas 
por el posibilismo geográfico, dando sentido de este modo a la nueva localidad.  
 
 
Esta nueva distribución de los espacios en el reasentamiento, está transversalizada 
por la gestión de recursos económicos como agente potencializador de nuevas 
configuraciones. Por tanto al interior de los hogares se crean relaciones ligadas a la 
territorialidad positiva de la que habla José Luis García, no solo de aquellos que 
pertenecen al núcleo familiar sino también de los agentes externos; puesto que al 
transformar las unidades residenciales en lugares de venta y prestación de servicios, 
estos pierden los límites de la privacidad que suelen caracterizar tradicionalmente los 
hogares, abriéndose al público que cotidianamente requiere de dichos servicios y 
dejando así de coincidir en sus límites de inclusión y exclusión, por lo que se establece 
una relación dinámica con otras unidades sociales al interior de las residencias.  
 
 
En cuanto a los espacios exteriores los cuales desde la planeación municipal son 
concebidos como lugares de recreación y esparcimiento, también son modificados 
por la consecución de recursos económicos y se convierten en lugares que dan paso 
a las interacciones, disputas y alteridades de toda una comunidad, con lo cual se 
visibilizan las territorialidades de las personas que propenden por ver sus 
significaciones e  intereses espaciales, reflejados en los apartamentos y espacios 
públicos. En Colombia, al igual que en muchos otros países el uso de los espacios 
públicos está restringido; ha sido, como lo expresa Jordi Borja, privado de su razón 
de ser. Por ello la utilización de este con fines comerciales se convierte en una 
disyuntiva que no solo involucra a las autoridades Municipales, sino que además 
estos conflictos traspasan las fronteras de lo administrativo ya que van imprimiendo 
en los ciudadanos un pensamiento de egoísmo y recelo que se disfraza de estética y 
civismo. En la Ciudadela Salamanca, si bien la invención de las chazas y quiscos ha 
sido una necesidad no solo desde el aspecto económico sino también desde el 
carácter de utilidad; dicho uso ha desembocado en conflictos sobre espacio público54, 
                                               
54 Conflictos por espacio público, surge en este trabajo investigativo como categoría emergente; ya 
que durante el planteamiento de dicha investigación no fue considerado pero en el proceso de 




dando así paso a interacciones conflictivas pero que no obstante permite ir forjando 
entre los pobladores relaciones dialécticas dentro del proceso de semantización.    
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infantes y la 
escolarización 
de los menores 



















medir el Índice 
de Desarrollo 
Humano (IDH) 





de vida en los 
habitantes de 





grupo. En este 
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Desde la óptica 
del informante el 
programa no es 
asistencialista ya 
que este lo que 
posibilita es que 
muchas familias 
tengan acceso a 
mejores 
condiciones de 
vida, además de 
que es un aporte 


























































el auxilio que 
les llega y no 
gestionan 
recursos por 
otras partes.  
(Informante 
















es individual a 
diferencia del 
de salud, ya 
que este no se 
paga por 
infante sino por 
familia. 
El monto de la 
consignación 
mensual a los 
beneficiarios 
está sujeto a la 
ubicación 
geográfica en 









































la pobreza por 





de la pobreza 
por IPM del 
70% o superior 
(datos censo 
2005). 















































































Mas Familia en 












a mejorar las 
condiciones de 































y la ubicación 
geográfica ya 
que en los 
departamentos 







a mes se suma 
el valor de: 
salud mas el 
de educación y 
los 
desembolsos 












lo cual las 
personas que 
reciben el 





poder sobrevivir.  
En una familia de 
tres hijos el 
aporte mensual 
es de 300.000 
pesos 
aproximadament









































informales y en 





interior de sus 
hogares como 












































































familia sería de 
la siguiente 
manera según 







para todo el 
grupo familiar.  













escolar en el 
que se 
encuentre el 



































Acción del año 
2014”55. Es así 
como el 
gobierno por 






























través de la 
venta de queso 









familiares que se 
encuentran en el 































































de capital, los 
gobiernos se 





















s para que no 
se de un 
deterioro en 
sus modos de 
vida. El peligro 
de ello sería la 
dependencia 
que se puede 
generar entre 
estos 




























































































































































la pobreza y la 
desigualdad de 



















lo son: el 
motoraton y la 
piratería. Es 















La familia ha 
optado por 
transformar el 
espacio de la 
sala de la casa 
en una pequeña 









buñuelos y por 
























realizada en el 
espacio público 
(parqueaderos 
del barrio) y a 
través de la 
venta ambulante 
de frutas y en el 










Este podría ser 
el caso del 
programa Más 
Familia en 
Acción ya que 
tanto la madre 







señalan que sí 
se ha 
contribuido a 








desde la óptica 
institucional no 








parte de la 




familias que se 
adaptan a 
sobrevivir con 
esto y no 
gestionan 
recursos por 



















                                               

























































por parte del 
informante que 
las familias no 
aprovechan las 
oportunidades 
de trabajo que 


































































































películas y la 
venta de chuzos, 
ambas 
actividades son 












interior del hogar 
y asegura que 
pese a ya no 
tener que pagar 
arriendo aun le 
quedan muchos 




a través de la 
tienda y la venta 








La forma en que 
se solventan las 
necesidades 




parte del padre 












La distancia que 
hay entre el 
barrio y lugares 
como Cuba y el 












es para formar 
territorialidade









puesto que es 
la que 
posibilita la 
movilidad de la 




















, por ello serán 
los que entren 












por el director 
de famila es 
acción como 






































La entrega de los 
quioscos 
obedece según 
la informante a 
estudios hechos 
previamente, en 
los que se 
determinó el 
tiempo que los 
habitantes 







quienes eran las 
personas que 
tenían chazas en 
el espacio 
público y a estos 















































se dejan de 
reclamar más 
















cuál puede ser 









cuales  no 
corresponden 
con el objetivo 
de los mismos 
que 
básicamente 
es atender las 
necesidades 















irse a tomar 
licor. 
 (Informante 





que poseen un 
medio de 
transporte como 
las motos o los 
carros, puesto 
que estos son 
empleados por 
sus dueños 











realizada por el 
padre de familia 
es la venta de 
chuzos en el 
espacio público.  
Dentro del barrio 
es muy común 















el territorio de 




que muchas de 
las actividades 
comerciales que 








señala otro tipo 
de actividad 
económica que 
tiene que ver 
con la venta 
puerta a puerta y 
la venta de 
comidas rápidas 




























gran medida a 
los saberes 
previos. Es el 




ntes que han 
transformado 
las salas de 










Es decir que 
tanto desde la 
institucionalida













hacen frente al 
desempleo por 



































































Uribe que es con 
quien da inicio el 
programa Más 
Familias en 
Acción, a este se 
podía ingresar 




hasta 30. 57 en 
el puntaje. Con el 
nuevo gobierno y 
el proceso de 
paz se cerró esta 








 los costos de 












otro tipo de 
actividades al 
interior del barrio 
como las 




















Otra forma de 
ingresos es que 
en tiempos de 
cosecha, el 
padre de familia 





referencia a que 
esto solo es 
viable en 
tiempos de 
cosecha ya que 
en estos 
momentos a los 
jornaleros de las 
fincas no les 





con el aporte 
que reciben por 







la piratería en 
los vehículos 
particulares, 
las ventas de 
bienes y 
servicios al 
interior de los 
apartamentos, 
la construcción 
y las ventas de 
algún producto 









Se precisa en 
este punto trae 





















del empleo, la 
erosión de los 
salarios y los 
derechos 
sociales. 






cómo se gesta 
esta disparidad 
económica a 








que se exigen 
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estrato alto pero 
que han sido 





cumple con el 
objetivo de 
ayudar a que las 
familias mejoren, 
puesto que son  
muchos los que 
realmente lo 
necesitan. 
aunque  hay 
excepciones  ya 
que a su oficina 
llegan personas 
que por su 
apariencia física 
no parecen 















del sector se 
desplazan a 












medio de la 
venta de 
revuelto al 
interior del barrio 
más el trabajo 
que ejerce el 
padre de familia 













La venta de 
bienes y 
servicios no solo 





responde a las 
considerables 
distancias que 
hay entre el 











el censo que se 





y acuerdos en 
los que se 
permitiera 
construir 
kioscos, ellos no 
fueron tenidos 
en cuenta a 
pesar de su 
que al ser 
personas que 







a los demás 
ciudadanos 
por un empleo 
reglamentado.  
A esto se suma 
la escasez de 
empleo dentro 

















hay entre el 
barrio y el 
centro de la 
ciudad o cuba, 
posibilitan que 
se pueda dar 
un intercambio 





















barrio, al igual 
que las chazas 
que posibilitan 







De esta forma 







Por esta razón 










La necesidad de 
adquirir 
productos de la 
canasta familiar 
de forma 
inmediata y el 
desempleo se 
convierte en un 
factor decisivo 








dentro del barrio, 
solo 16 de ellos 
tienen permiso 




actividades.    







La idea de 
negocio surge 




una forma de 
suplir una 
demanda de 


















que el gobierno 
los dejó allí sin 
de los 
espacios, ya 
que el bagaje 






muchas de las 
prácticas 
económicas 
que allí se 
están llevando 
a cabo tienen 




en sus lugares 
de origen 
inmediato, es 
el caso del 
informante 10 
quien señala 
que la venta de 
verdura que 




barrio fue la 
continuación 
de lo que 
hacían 
antiguamente 








O en el caso 
del informante 
cuatro quien es 
vendedor 
ambulante de 








ya que fue el 


































recursos a las 
familias y 
segundo 








productos de la 
canasta familiar. 
(Informante 12. 
Presidente de la 



































laboran en las 
fincas 
cercanas.  
Se debe de 
tener en 
cuenta que en 









los que no 
permiten que 
sea mucha 
más gente la 











































dos cosas una, 
la distancia 
que hay entre 
la comunidad y 
los 
supermercado



















en los que se 
determinó el 
tiempo que los 
habitantes 

























responde a las 
considerables 
distancias que 
hay entre el 


























estudio no fue 
hecho de 
manera veraz 
ya que muchos 
quedaron por 
fuera. Este es 




en el censo 
que se realizó 




















s con espacio 






se firmó entre 



















dejó allí sin 
pensar que 








productos de la 
canasta 
familiar. Es por 









































acceden a este 
beneficio de 
Más Familias 





ve una mala 
inversión de 
estos recursos 
por parte de 
los padres de 









dinero en sí 
mismas o los 
padres lo 
emplean para 












Debido a que a 
partir del 
proceso de paz 















del programa.  










muchas de las 





que según la 




el dinero la 



























 Se reconoce por 
parte de la 
funcionaria que 
los espacios no 
son los más 





La vivienda no 
es funcional en 
su totalidad 
















































































en cuenta que 
son personas 
que vienen de 
vivir en el campo. 
Pasar de la 
libertad que 
tenían antes, 
como en el caso 
de los 
desplazados y 
llegar a convivir 
familias de hasta 






























































familiares ya que 
debido a los 
espacios tan 
limitados en los 
apartamentos, 
se ha provocado 
una 
desintegración 
de la estructura 
familiar. Una de 
las hermanas 
que se encuentra 




















limitadas para el 
tipo de población 
que allí reside ya 
que por lo 
general las 




Las unidades de 
vivienda solo 
cuentan con tres 
cuartos, una sala 
comedor, cocina 








El traslado al 
barrio implicó la 
ruptur de 
vínculos  ya que 












La vivienda no 
responde a las 
necesidades 
muy limitado, 
si se tiene en 
cuenta que las 
familias que 
allí habitan son 
numerosas.  







el tipo de 
población que 
allí reside ya 
que por lo 
general las 
familias negras 

















Y para el 
informante uno 










porque en su 
antigua 
residencia 
tenían la venta 
de un producto 
ya establecido 






esto se les 
dificulta ya que 
quedaron 
ubicados en un 
segundo piso 
lo que los deja 
en desventaja 
frente a la 
competencia; 
en segundo 
lugar una de 
sus hermanas 











































































































































El pago de la 
administración 
fue otro de los 
compromisos 
que se estipula 
por parte del 
gobierno como 
requisito para ser 
beneficiarios del 
apartamento. 
Más esto ha sido 
tema de 
discordia puesto 
que las personas 
familiares ya que 
es muy pequeña. 
 
La vivienda fue 
entregada en 






hogar, tanto el 
padre de familia 




lograr dar los 





una vivienda en 












La unidad de 
vivienda no 






baños son muy 
estrechos para 
ello ingresar por 
sí mismos sin la 
ayuda de otras 
personas y los 




están en silla de 
ruedas puedan 
transitar sin la 
ayuda de un 
tercero. 
(Informante 12.  























que tiene la 
familia. 
(Informante 




De igual forma 
la informante 
cinco afirma 
que en la 
actualidad solo 
vive con una 
de sus hijas y 
su nieto, pero 
que en la 
antigua casa 
vivía también 
con su otra hija 
y los cuatro 
hijos de esta, 
más cuando se 
trasladó al 
barrio no pudo 
traerla porque 
no cabían 

















ES el caso del 
informante 
nueve quien 
afirma que “La 
vivienda fue 
entregada en 







hogar, tanto el 
padre de 




para lograr dar 
los acabados 









































es injusto que 












social esto tiene 
que ver no solo 
con el dinero 
sino con la 
condición de 
pobreza mental 












En el caso de 
quienes no son 
desplazados, 
también ha sido 
difícil la 
adaptación 
porque   tuvieron 
que romper con 
las antiguas 
relaciones 
sociales que ya 
tenían 
establecidas 






donde el vecino 
termina 
convirtiéndose 
en la familia, 
pero no todos 
quedaron 
reubicados 




































































Las cuotas de 
administración 
son tarifas que 
fija cada torre, en 
este sentido no 
hay una cuota 
establecida para 

































os y funciones 
al interior de 
las familias 
pues según la 
funcionaria  los 
espacios no 
son los más 
idóneos 
teniendo en 
cuenta que son 
personas que 
vienen de vivir 
en el campo. 
Pasar de la 
libertad que 
tenían antes, 
como en el 



































El trabajo como 
vendedores 
ambulantes no 










































Las fechas de 
quincena son un 
factor importante 
que influye en las 
ventas, ya que 
estos son los 
días en los que 
se presenta 
mayor actividad 
en los negocios. 
Hay 
estigmatización 





que se piensa 
que los robos y la 
violencia que allí 
se da era 
promovida por 
los recién 




en los primeros 
pisos, según el 
informante 12 
La unidad de 
vivienda no 







ya que los 
baños son muy 
estrechos para 
ello ingresar 
por sí mismos 
sin la ayuda de 
otras personas 






en silla de 
ruedas puedan 
transitar sin la 
ayuda de un 
tercero. 





















presenta en la 
familias, es por 
ello que se 






















respecto a los 
productos que se 
ofertan en los 
pisos del 2 al 5 
es por medio del 
voz a voz que 
hace la misma 
comunidad. 
(Informante 











secar ropa y 
tampoco está 
permitido poner 





























No extender ropa 
en la ventana no 
solo obedece a 
una norma 
impuesta desde 














Con el paso del 


















































las familias al 
nuevo barrio a 
sido dificil ya 








antes de llegar 
a la Ciudadela, 
eran personas 





en la familia, 




















El comercio al 
interior del barrio 
permite que se 
tejan relaciones 















que además es 
visto como un 
servicio para la 
comunidad. 
Se expresa que 
las diferencias 
culturales que 
hay dentro del 









El informante es 
uno de los 


















continuar con la 
fabrica de 
arepas pero no 
dio resultado ya 







con el paso del 






dos por el 
comercio al 
interior del 



















se ofertan en 
los pisos del 2 
al 5 se de por 
medio del voz 










nueve la venta 
de panes que 
tiene en uno de 
los kioscos 
ubicados en el 
espacio 
público le 

























fueron la tercera 
familia en llegar 
al barrio. 
Además de esto 
el padre de 
familia era el 
encargado de 
asar las arepas 





s al interior de la 







hogar el hijo. 
(Informante 12. 
Presidente de la 






















servicio a la 
comunidad, 






















señala y da 








espacio es lo 
que él llama 
territorialidad, 
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es del territorio 
es por ello que 
los habitantes 
de la ciudadela 
















es. Como en el 
caso de los 
tendederos de 
ropa, aqui   
Nuevamente 
se muestra la 
vivienda como 
una limitante 









interior de las 
viviendas para 
secar la ropa 
algunos optan 




una de las 
normas que se 
establece 






que no está 
permitido 
poner ropa en 
las ventanas, 












pero ellos han 
debido hacerlo 







que esto no se 

























































































de la población 
que habita 
salamanca 
responde a: 1. 
los desplazados 
por la violencia 
quienes en su 
mayoría son 
afrodescendient




familia que se 
encontraban 




y que son 
reubicados 
porque fueron 
afectados por la 
oleada invernal y 
3. responden a 
esas personas 
que pudieron 
















































Lugar de origen 
Santa Cecilia, 
motivo del 












Lugar de origen 
Bagadó Chocó. 
(Informante 






Lugar de origen 
Pereira. 
(Informante 







Lugar de origen 















que  la 
creación del 
barrio 
responde a la 
reubicación de 




por la violencia 
quienes en su 
mayoría son 
afrodescendie


















































































































































































Acción) se ve el 
tema de la 









































































































vida ya que 
muchos de ellos 
son desplazados 
de sus territorios 
de origen y han 
tenido que pasar 
por continuas 
reubicaciones 



































a la ciudad de 










Lugar de origen 
Manzanares, 
Caldas y se 
traslada a la 
ciudad de 
la oleada 
















































Rosa y San 
José. 
(Informantes 
4);  Lugar de 
procedencia 
















llega a la 
ciudad de 























convivencia  y 
uso de los 
suelos. En esta 
medida se 
expresa que 
ellos no pueden 
vender o utilizar 
el territorio como 
punto de 
comercio. 
Además de que 
deben tener un 
comportamiento 
de tolerancia 
hacia los demás.  
La funcionaria 
considera que la 
creación de 
estos 16 kioscos 
ha sido un factor 
de discordia 






dueños de los 






ubicados en el 
lugar que 
inicialmente se 





























Esto con la 
pretensión de 
revocar el 







Alquiler de la 
vivienda a un 
tercero en 
tanto que los 
propietarios 
aún continúan 

































droga en un 
apartamento, 
allí agentes de 
la Sijín 















específica que  
Las dificultades 
que se le han 
presentado 
tienen que ver 
mas con el 
orden 
institucional ya 
que al otorgarles 
los 
apartamentos se 
estipulo que no 
podían utilizar 
las residencias 
como sitio de 
trabajo además 
de que no 
podían extender 
ropa en las 
ventanas.   
Esta familia 
intentó tomar 

















los pisos  2, 3, 4 
y 5 ya que su 
actividad 
económica no es 
tan visible como 














9); Lugar de 
origen 
Manzanares, 
Caldas y se 
traslada a la 
ciudad de 




























los motivos por 






























Desde El DPS 
argumentan 
que el uso del 
suelo es 
                                               









217 gramos de 
marihuana, un 
arma de fuego 
calibre 38, 20 
cartuchos 38 
largo y 7 
cartuchos 
calibre 32. En 
otro 
apartamento 





varias dosis de 
estupefaciente









hacen parte de 
una banda 
delincuencial, 
no hay prueba 
de ello y por 







prensa de El 
Diario. “Armas 












interior del barrio 
la drogadicción. 
(Informante 








conflicto que se 
les ha generado 
es con espacio 
público además 
de que aseguran 
que son los 
mismos 










Pese a que 
desde el inicio 
se les advirtió a 
los habitantes 







omiso de esta 


















vendiendo en las 
zonas comunes.  
Se expresa el 
descontento 
ante la 


























que pese a que 
desde el inicio 










omiso de esta 
regla debido a 




















público ya que 






s con estos y 
que son los 
mismos 












ubicados en el 
primer piso hay 
















habitantes de la 
comunidad son 
los que se 
quejan frente a 
espacio público 











dificultad que se 
le ha presentado 
está relacionada 
con la venta en 
los espacios 
públicos ya que 
algunos 
miembros de la 
comunidad no 
están de 
acuerdo con los 
Kioscos, por el 
tema de la 
estética y la 
medida que 
tomaron frente a 




tratan de hacer 




















para que den 










diez quien es 
dueño de uno 
de los 16 
kioscos reitera 
el conflicto  
entre vecinos, 
espacio 
público y los 








a esto si 
espacio 
público no da 
una solución. 
(Las medidas a 







los kioscos y 








nueve no toda 
la comunidad 
se muestra en 
contra de las 





















conflicto  entre 
vecinos, espacio 
público y los 






medidas frente a 
esto si espacio 









La ubicación en 




haya una mayor 
ventaja para el 









Se ha dado 
persecución por 
parte de espacio 
público para con 
los que tienen 
sus negocios en 
la calle y 
persecución de 




sus negocios en 
las casas ya que 
esto tampoco es 
permitido. 
(Informante 12. 
Presidente de la 










no están de 
acuerdo mas 
por un asunto 
de estética 
puesto que 





tratan de hacer 




medio de la 
unión 
comunitaria. 
Es decir que 
cada vez que 
espacio 
público llega 
ellos tratan de 























parte de las 
familias que 
allí habitan en 












hacer frente al 
desempleo, 
teniendo en 
cuenta que el 








de trabajo que 
ellos tenían 
anteriormente 
y la poca 
preparación 










negocios y que 
si bien se 
sirven de estos 
al momento en 
que necesitan 
comprar como 









esta forma   y 






d que afirman 
que este es un 
sector 
residencial y 
que por tanto 




Frente a esta 
contradicción 
la trabajadora 
social del DPS 
asegura en la 
entrevista que 
este tema ha 
sido causal de 
múltiples 
discordias y 







por parte de 
los  
involucrados 


























correctas y que 
no fueron 





con las ventas  



















drogas. Para la 
informante dos 
el único 
problema  al 
interior del 












Diario el cinco 
y el diecisiete 








Enuncia  que 
























Esto con la 
pretensión de 
revocar el 







Alquiler de la 
vivienda a un 
tercero en 
tanto que los 
propietarios 
aún continúan 
























prensa de El 
Diario. “Armas 






espacio no es 
una cosa ni un 
                                               


















relación a otras 
realidades: la 







de concebir los 
lugares, los 








(antrópico)  en 
relación con 
los elementos 
que surgen de 
los sucesos, 
las costumbres 
y los métodos 
sociales, los 
cuales se 
anexan a lo 
que existe 
dentro de los 
espacios 
físicos; y otro, 
que serían las 
interacciones 
sociales como 












acuerdo a sus 
intereses ya 









                                               
64 Santos, Milton. Metamorfosis del Espacio Habitado. Traducción al Español Gloria María Vargas 











de su barrio de 













de los lugares 
que busca dar 
















usos a las 
unidades 
residenciales 
que no están 
estipulados 




esta medida la 
comunidad no 











y servicios, de 







en los primeros 
pisos de los 
bloques. Esto 






























hasta venta de 
ropa y minutos  
en los pisos del 
2 al 5. En tanto 






rápidas etc.; se 





uno quien vive 
en un segundo 





con la venta de 
queso costeño 






antes de llegar 
a Salamanca 
era un primer 





ya que era más 
visible al 
público; más 
ahora debe de 
conformarse 
con el voz a 
voz que se da 


















los pisos  2, 3, 
4 y 5 ya que su 
actividad 
económica no 
es tan visible 












vive en un 
primer piso y 
considera que: 
“La ubicación 






para el negocio 



































 Se argumenta 
que esto 
(chazas)  trae 
consigo otras 
dificultades 
como lo son la 
salubridad ya 
que la venta de 
comida en estos 









































 Las precarias 
condiciones 
económicas de 
las familias en la 
búsqueda de 
consecución de 




cumplir con los 
requisitos de 
igual forma que 




la Cámara de 
Comercio y la 













te el continuum 
espacial” y una 
“sucesión de 
planos que se 
interrelacionan





































































































o que hace esta 
dependencia a 
los habitantes de 
Salamanca se 
les ha tratado de 
hacer ver que el 
uso del suelo no 








y su necesidad 
de ingresos 
económicos, por 
ello desde la 
administración 




que estipula que 
las 16 personas 
ubicadas en los 
kioscos tienen el 
permiso de 
vender más los 
otros que están 
ubicados en las 
chazas no están 
reglamentados. 
se argumenta 
también que hay 
un plan para 
reformar el 
documento de 
uso del suelo 
pero que es algo 



























































































dentro del barrio 
han fracasado 
porque no se 

















hay en el barrio 
de construir otros 
espacios de 
comercio que les 
posibiliten un 
mejor acceso a 











que se ve en el 
barrio también 
obedece a las 
dinámicas 
laborales que se 
han tejido 
históricamente 
en la ciudad de 
Pereira. Por lo 
cual las 
personas tienen 










que hay al 
interior del barrio 
no solo generan 
un beneficio 
para sus 




positiva, la cual 
ocurre cuando, 
en el sentido 














en sus límites, 























afecta a los 
otros grupos o 
entidades 







s negativas o 
cerradas y 
territorialidade
s positivas o 
abiertas65. 
Este carácter 









                                               
65 GARCÍA, José Luís. Territorio y Estructura Social. Antropología del Territorio. Taller de Ediciones 






















































































































































































































































básicas  a esta 
familia se realiza 
el interior del 
barrio  en uno de 
los kioscos 










un medio de 
generar empleo. 
Argumente que 
frente el tema 
del uso de los 
espacios 
comunes como 
zonas de venta, 
se dan ya que 
muchas de estas 
personas están 
















a que en el 







































De una u otra 
forma la falta 













hay entre el 





















solo se be 
como una 
transgresión 
de las reglas, 
sino que 
además se 
cree que es 
























































































Pera hay una 
gran cantidad de 
fincas en la que 





































Acción se hacen 


























































































































































pública ya que 
en las chazas y 
kioscos no se 















sei que si bien 
no está en 
desacuerdo 
con que se 
vendan 














acceso a los 














las familias en 







cumplir con los 
requisitos de 
igual forma 
que los  
negocios 
formales como 
lo exigen la 
Cámara de 








las familias para 
que puedan 
lograr acceder a 
trabajos 
formales. 





que buscan la 
transformación 






















los próximos diez 
años. En esta 
medida no solo 
se limitan a 
entregar 
viviendas, sino 







Acción, mesa de 
acompañamient
o en la que 
participan 
miembros del 
ICBF, la Policía, 
un delegado de 




del batallón, un 




delegado de la 
defensoría y el 
acompañamient















totalidad de los 





































sector son un 
factor que mueve 
la economía al 
interior del barrio 





trabajar en estas. 
No obstante esto 
sucede 
especialmente 
en tiempos de 
cosecha. 
Muchas veces 
las personas no 
trabajan en el 





























que ver con 
danzas, 
manualidades y 
















también es una 
causal de que 
no se pueda 




Es el caso del 
informante 
nueve, quien 

























parte de la 
administración 


















2017). Lo cual 
se niega por la 
institucionalida
d ya que desde 



















no obstante han 
menguado. 
(Informante 
















público y a 
















con el deseo 




obedece a las 
dinámicas 
laborales que 
se han tejido 
históricamente 
en la ciudad de 












Y el informante 
11 añade que 
frente el tema 




venta, se dan 
ya que muchas 
de estas 
personas 




































que desde lo 
institucional se 
piensa que las 
ofertas del 
agro no son 
aprovechadas 





















salen cada dia 
a trabajar en 
estas fincas, 
no obstante la 
mayor oferta 
laboral está en 
tiempos de 
cosecha y hay 
quienes 
aseguran el 
motivo por el 
cual no toman 
estos empleos 
es debido  la 
mala 
remuneración 





















que les han 


























que se de una 
verdadera 
superación de 



















delegados del  
 ICBF, la 
Policía, un 










delegado de la 
defensoría y el 
acompañamie







pese a todo 
esto ella 
considera que 
la condición de 


































nto del tiempo 




























totalidad de los 
























no tienen ningún 
interés en 
retornar asus 
tierras ya que la 
venta en un 
puesto informal 
en el centro les 
permite 
conseguir 
buenos recursos.  








campo y uno de 
sus mayores 
anhelos es 









En la revuelteria 





campo mas el 
hijo no considera 









retornar a la 
antigua finca por 
por temor al 
conflicto, pero sí 
sueña con vivir 
nuevamente en 
el campo.  
(Informante 12. 
Presidente de 













o no tienen 
intención de 
retornar al 
campo ya que 




































En el caso del 
informante 10, 
un joven de 
aproximadame
nte unos 20 
años asegura 
que el  no 
desea retornar 
al campo pero 
que el sueño 
de sus padres 












En tanto que el 
informante 
doce no niega 
la posibilidad 
de volver al 
campo ya que 
ese es su 
mayor deseo, 
pero asegura 
que no volvería 




temor a la 
violencia que 
lo saco de alli. 
(Informante 12. 
Presidente de 
JAC del Barrio 
Salamanca. 
23-Abr-2017) 
  ABANDONO 
DE ANTIGUAS 
PRÁCTICAS 
   La distancia con 
las fuentes de 
trabajo, influye 
en el abandono 
de prácticas 
económicas que 
los residentes de 
Salamanca 
realizaban antes 












ha convertido en 
un factor 
influyente del 




el motivo está 
vinculado con 
que al tener la 






además de que 
realizar su 
antiguo trabajo 
le implicaría un 
desplazamiento 
a otra zona, por 










con el traslado 
al barrio 


















pero a partir de 
su traslado al 





través de la 
venta de 





















El diseño del 
barrio no 
obedece a las 
necesidades que 
poseen las 
familias, por ello 
























traslado al barrio 











Presidente de la 




















que al tener la 













o a otra zona, 

















interior de la 
familia en el 
caso del 
informante 









barrio, esta era 
la que los 
posibilitan el 
sustento 
familiar y por 
ende a partir 
del traslado al 





d de solventar 
económicame













































































Evidencia 006: Uso de la zona de parqueo para actividades comerciales (Quioskos 





















Evidencia 009: Venta de Queso Costeño al interior de un bloque en el segundo piso. 
(Abril 2017) 
